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Workshop gives rape victims courage and support
P re v e n tio n  W o rk s h o p , p re s e n te d  A p ril 2 9  a t  th e  S tu d e n t  C e n te r. 
P ic tu re d  f r o m  le ft; J u d y  Q u in la n , J a y n e  T . R ich , C h ie f  o f  M S C  police, a n d  T o b y  
F rie d m a n .
B y  T o m  B o ud
R a p e  a w a r e n e s s  is h elp ing m o re  
v ic tim s  to  c o m e  f o r w a r d , a c c o rd in g  to  
E s s e x  C o u n ty  A s s is ta n t  P ro s e c u to r  
R o b e rt  L a u rin o , w h o  sp o k e  a t  th e  
D a te  R a p e  P re v e n tio n  W o rk s h o p  held 
T u e s d a y .
L a u rin o , w h o  d ire c ts  S e x u a l A s s a u lt  
R a p e  A n a ly s is  ( S A R A ) ,  th e  c o u n ty 's  
(a n ti-s e x u a l a s s a u lt ) u n it, said th a t  
to d a y 's  la w  e n fo rc e m e n t  a g e n c ie s  a re  
m o re  se n sitive  to  ra p e .
" E ig h t  h u n d re d  a n d  f if t y  ra p e s  w e r e  
re p o rte d  la s t y e a r  in E s s e x  C o u n ty  
(a b o u t  h a lf w e r e  s o lv e d ). A lth o u g h  
this re p re s e n ts  a sm all n u m b e r  o f  all 
se x u a l a s s a u lts  c o m m itte d , th e  police 
a n d  th e  c o u rts  a re  n o n th e le s s  ta k in g  
th e  s e x u a l a s s a u lt  p ro b le m  m o re  
s e rio u s ly  th a n  th e y  did 2 0  o r  3 0  y e a rs  
a g o ,” L a u rin o  said.
L a u rin o  e s tim a te d  t h a t  o n ly  o n e  o u t 
of e v e r y  fo u r  ra p e s  a re  re p o rte d .
H e  said  t h a t  se x u a l a s s a u lt a w a r e ­
ness e ffo rts  in vo lve  ra p e  crisis c e n te rs . 
"In E s s e x  c o u n ty , th e re  a re  fo u r  ra p e  
crisis c e n te rs  lo c a te d  in N e w a rk , E a s t  
O r a n g e ,a t  M o u n ta in s id e  H o s p ita l.a n d  
a t  S t. B a rn a b a s  H ospita l in L iv in g s to n .”
R e fe rrin g  to  crisis t re a tm e n t, Laurino 
e m p h a s iz e d  t h a t  t h e  v ic tim  is n o t 
fo rc e d  to  p re s s  c h a rg e s . " T h e  p u rp o s e  
o f  cris is  in te rv e n tio n  is to  help th e  
v ic tim  co p e  w ith  th e  e x p e rie n c e . Since 
ra p e  is t ra u m a tic , w e  d o n ’t  in sist th a t  
th e  v ic tim  sign a co m p la in t."
“B u t  a t  th e  s a m e  tim e , w e  e n c o u ra g e  
p ro s e c u tio n  o f  th e  o f f e n d e r .” he said.
L a u rin o  said th a t  th o s e  w h o  de cid e  
to  p re s s  c h a rg e s  a re  g iv e n  help. "W e  
h a v e  m o c k  tria l se ssio n s available  fo r  
v ic t im s  w h o  w is h  to  b e c o m e  fa m ilia r 
w it h  th e  c o u r t  ro o m  e n v iro n m e n t  
b e fo re  th e  a ctu a l tria l."
In te r m s  o f  crim inal la w , L a u rin o  said 
th a t  th e  v ic tim  d o e s  n o t  n e e d  to  p ro v e  
re s is ta n c e  to  th e  a ssa ila n t. “ In N e w  
J e r s e y , it’s n o t  n e c e s s a ry  to  s u b s ta n ­
t ia te  t h a t  th e  v ic t im  re s is te d  th e  
a ssa ila n t. A ll sh e  m u s t  d o  is p ro v e  th a t  
she  w a s  fo rc e d  to  h a v e  s e x .”
L a u rin o  said  t h a t  th e  se x u a l a s s a u lt 
co n v ic tio n  ra te  is 9 0  p e rc e n t  f o r  plea 
b a rg a in s , in w h ic h  d e fe n d a n ts p le a a  to  
a le s se r c h a rg e  a n d  6 0  p e rc e n t  fo r  
re g u la r tria ls , in w h ic h  th e y  re c e iv e  
th e  full c h a rg e .
C a m p u s  Police C h ie f J a y n e  Rich said 
th a t  se xu a l a s s a u lt d o e s n o t o n ly  a p p ly  
to  fe m a le s . “ A n y b o d y  ca n  b e  a ra p e  
v ic t im . I've  se e n  th e m  f ro m  all w a lk s  
o f  life. R a p e  is a lso n o t c o n fin e d  t o  a n y  
p a rtic u la r a g e  g r o u p ,” sh e  said.
Rich s ta te d  t h a t  e v e r y  p e rs o n  h a s  a 
r ig h t to  h is /h e r b o d y . “A  p e rs o n ’s b o d y  
b e lo n g s  t o  t h a t  p e rs o n  a n d  to  n o  o n e  
else. N o b o d y  h a s  th e  rig h t to  in va d e  
y o u r  s e x u a lity  a n d  t h a t  a lso h o lds t ru e  
f o r  se xu a l h a ra s s m e n t.” Rich said.
Rich d e n ie d  t h a t  c a rry in g  a h a n d g u n  
w ill p r o te c t  th e  v ic tim . " If  y o u  h a v e  a
g u n , y o u  b e tte r  k n o w  h o w  to  u se  it. 
T o o  m a n y  p e o p le  c a r ry  su ch  w e a p o n s  
illegally w ith o u t  k n o w in g  h o w  to  handle 
t h e m .”
" R e m e m b e r , a n y  w e a p o n  y o u  c a r r y  
ca n  be  tu rn e d  a g a in s t y o u ."
Rich s tre s s e d  t h a t  g o o d  c o m m u n ic a ­
tio n  c a n  d e te r  d a te  ra p e . "W h e n  y o u  
d a te , m a k e  it clear w h a t  y o u r  intentions
a re . T h is  w a y ,  y o u r  d a te  w o n 't  re a c t  
o n  a m is in te rp re ta tio n .”
R ich  u rg e d  th e  a u d ie n ce  to  b e  f irm  in 
light o f  th e  t h r e a t  o f  se xu a l a ss a u lt. 
“ W h e n  y o u  tra v e l a lone, look to u g h  
a n d  w a lk  p u rp o s e ly . R a p ists  utilize th e  
f e a r  o f  th e  v ic tim  a n d  th u s  a re  m o re  
likely to  a tta c k  p e o p le  w h o  look s c a re d  
o r  u n c e rta in ."  sh e  said.
M SC  pride is kept alive in Spring Week ‘86
O n e  o f  M S C ’s S p rin g  W e e k  e n th u s ia s ts  
s p o rts  h e r “ b a lo o n in g  s p ir it” in f r o n t  of 
the  S tu d e n t C e n te r M all.
B y  M a u re e n  F re e b u rg
M S C  s tu d e n ts  k e p t  th e  "p rid e  a live" 
d u rin g  S p rin g  W e e k  '86 held on c a m p u s  
la s t w e e k .
T h e  S p r in g  W e e k  t r a d it io n  w a s  
re v iv e d  la s t y e a r , a f t e r  a n  e ig h t y e a r  
a b s c e n c e . in h o p e s  t h a t  it will re m a in  
an  M S C  tra d itio n .
W ith  th e  S G A  cla ss  o rg a n iza tio n s  
ta k in g  a g r e a t  in te re s t  in th e  e v e n t , 
th e ir co m b in e d  e ffo rts  p ro d u c e d  a v e ry  
s u c ce s sfu l S p rin g  W e e k  ove ra ll.
H ig h lig h t in g  t h e  w e e k s  e v e n t s .  
C o lle g e  L ife  U n io n  B o a r d  ( C L U B )  
s p o n s o re d  a Lip S y n c , w h ic h  a t tr a c te d  
o v e r  3 0 0  p e o p le , s o m e  o f  w h ic h  ha d  to  
be tu rn e d  a w a y  d u e  to  lack o f  ro o m  in 
th e  S tu d e n t C e n te r  b a llro o m s.
L a te r  o n  in th e  w e e k  C L U B  also 
s p o n s o re d  'S p rin g m a n ia ' w h ic h  fe a ­
tu re d  m u s ic a l c o m e d ia n  M a r t y  B e a r 
a n d  tu rtle  ra c e s  w ith  S c r e w e y  Louie.
R o s e M a rie  S a v in o .v ic e  p re s id e n t o f 
C L U B  a n d  ch a irp e rs o n  o f  S p rin g m a n ia  
said, "It w a s  nice to  see  p e o p le  h anging 
a ro u n d  th e  S tu d e n t  C e n te r  m all. T h e  
e v e n ts  w e r e  w e ll a tte n d e d  a n d  e v e r y ­
one se e m e d  to  be  enjoying th e m s e lv e s .” 
T h e  c la s s  t w o ,  t h r e e  a n d  f o u r  
o rg a n iza tio n s  ra n  th e  b o o th s  a t th e  
c a r n iv a l  a n d  b r o u g h t  in $ 1 3 ,1 6 2  
le a vin g  an  e n d  p ro fit  o f  $ 6 .5 0 0 . 1
Rich H o ffm a n , pu b licity  d ire c to r  a n d  
b o o th  c o o rd ia n a to r fo r  th e  c a rn iva l 
said, "I fe lt  S p rin g  W e e k  w a s  v e r y  
successful. Aside  fro m  the  bad w e a th e r 
m o s t o f th e  e v e n ts  w e r e  w ell a tte n d e d . 
A s  w e ll as th in g s  w e n t , th e r e  w e r e  
also s o m e  p ro b le m s w e  ra n  into . T h e s e  
p ro b le m s  will be  c o n s id e re d  w h e n  
p la n n in g  n e x t  y e a rs  S p rin g  W e e k  a n d  
h o p e fu lly  re c tif ie d .”
“ I'd also like to  th a n k  all th e  p eo ple
w h o  h elped to  m a k e  S p rin g  W e e k  such  
a s u c c e s s , y o u  all k n o w  w h o  y o u  a re ."  
said H o ffm a n .
Liz R e fin sk i, c o o rd in a to r  o f  S p rin g  
W e e k  '86 e x p re s s e d  h e r fe elings a b o u t 
th e  w e e k .
"W ith  th e  co m b in e d  e ffo rts  o f  th e  
c o m m itte e s , c o n sistin g  o f  th e  S G A , 
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o u t s i d e  
m e m b e rs , w e  w e r e  able to  m a k e  this 
w e e k  a s u c c e s s . W e  fo u n d  e n e rg y  to  
d o  th in g s  th a t  w e  n e v e r  a n tic ip a te d . 
S o m e  o f th e  p ro b le m s  w e  ra n  in to  
w e r e  o b ta in in g  liabilty in su ra n c e , b u t 
s o m e h o w  it all pulled to g e th e r . T h e  
f ir e w o r k s  w e r e  sp e c ta c u la r. T h is  all 
g o e s  to  p r o v e  t h a t  w h e n  p e o p le 's  
in d iv u a l t a le n t s  c o m b in e  y o u  c a n  
accom plish  a lm o st a n yth in g . I only hope 
th a t  th e  tra d itio n  will be  c a rrie d  on th is  
tim e ."
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PI S E E  M E . 
IE  F E E L  M E
T O U C H  M E .
PR H E A R  M E .
Working with those who are communicatively impaired is a 
challenging, yet rewarding profession. Boston-Bouve College 
at Northeastern University recognizes the importance of 
research and further study in this field. Our ASHA accredited 
Master of Science program in Speech-Language Pathology and 
our program in Audiology (the only one in Boston) make it pos­
sible for you to pursue an advanced degree full-time, or part- 
time if you are employed in the field.
For information on these programs, or a free brochure, com­
plete and mail the coupon below. Or call (617) 437-2708.
Please send me information on your Speech-Language Pathology and 
Audiology Programs. i
Boston-Bouve College of Human Development Professions. 106 DK, 
Northeastern University, 360 Huntington Ave., Boston, MA 02115.
Name________________ 1_________________ 4__________ Phone_____________________  I
3 E E
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'Are you concerned
obout M'i l  t
^uncontrolled exponsion of the 
power of the government?
Do you object to the intrusion of f| 
jjaj government into our lives?
Then join the MSC Chapter of the 
Conservative Caucus of New  
Jersey, now being formed, in a 
bipartisan approach to better 
government.
'  3
Address. 
City_____ .State. .Z ip .
Northeastern University
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Residence life asks “ What’ s your problem?”
B y  P a tricia  L. C ro o k s
S tu d e n ts  a t  M S C  o fte n  h a v e  q u e s ­
tio n s  a b o u t d iffe re n t  a re a s  o f  college 
life and y e t  s o m e tim e s  find th e m s e lv e s  
w it h o u t  a ro a d  to  th e  a n s w e rs . T h e  
R e s id e n c e  L ife  d e p a r t m e n t  h a s  a 
solution. Len R o b e rts , d ire c to r o f  B o h n  
Hall, h a s o rg a n ize d  a p ro g ra m  w h ic h  
p ro v id e s  a fo ru m  fo r  q u e s tio n / a n s w e r 
sessions fo r  th e  s tu d e n ts  w  i th  va rio u s 
college officials.
T h e  p ro g ra m  is called "W h a t 's  y o u r  
problem ?" W o rkin g  w ith  R o b e rts  on this 
p r o je c t  is C lo v e  R o a d  A p a r t m e n t  
M a n a g e r M a ry  A n n  G ru n d y , S to n e  Hall 
D ire c to r  S a n d ra  N e w h a rt -W a ls h , a n d  
W e b s te r  Hall D ire c to r B e v e rle e  Kuzio .
“ W h a t's  y o u r  p ro b le m ? " ta k e s  place 
in th e  b a c k  ro o m  o f  B la n to n  Hall c a fe ­
te ria . P rio r to  th is  p ro g ra m  th e r e  h a v e  
b e e n  th re e  o th e r  se ssio n s f o r  th e  M S C  
s tu d e n ts  to  p a rtic ip a te  in.
B o b  B a y lo r, a s s is ta n t d ire c to r  o f 
f in a n c ia l a id , a n s w e r e d  s tu d e n t s ' 
q u e s tio n s  on A p ril 1 7 a b o u t a tta in in g  
financial aid a n d  loans. O n  A p ril 24, 
s t u d e n t s  h a d  th e  c h a n c e  to  v o ic e  
c o n c e rn s  a b o u t R e sid e n ce  Life. D r. 
R a y m o n d  S to v e r, d ire cto r o f residence 
life a n d  D r. R u th  L u g o -A lv a re z .a s s o ­
c ia te  d ire c to r  o f  re s id e n c e  life w e r e  in 
th e  c a fe te ria  to  a n s w e r  q u e stio n s . 
S o m e  o f  th e  m a in  c o n c e rn s  included 
t h e  r o o m  s e le c t io n  p r o c e s s  a n d  
m a in te n a n c e  p ro b le m s . S to v e r  a s s e r­
te d  th a t  m a n y  o f th e  p ro b le m s  co n ­
f ro n te d  th is  y e a r  will b e  a vo id e d  n e x t 
y e a r  as th e  s u m m e r c o n fe re n c e  load 
w ill be  ligh te r, th e r e fo r e  n o t as m a n y  
p eople  will b e  utilizing th e  building.
O n  A p ril 2 9 , D r. Je a n  A rm s tr o n g , 
v ice  p re s id e n t o f  s tu d e n t a ffa irs  a n d  
D r. E d w a r d  M a rtin , d e a n  o f  s tu d e n t
a ffa irs , a n s w e re d  q u e s tio n s  p e rta in in g  
to  s tu d e n t a ffa irs .
O n  M a y  7. C h ie f J a y n e  Rich o f  C a m ­
p u s  Police w ill a n s w e r  q u e s tio n s  f ro m  
s tu d e n ts . C a m p u s  p o lice  o fte n  g e t  
q u e s tio n s  a b o u t p a rk in g , to w in g ,a n d  
s e c u rity . T h is  s e g m e n t o f  "W h a t's  y o u r 
p ro b le m ? ” w ill b e  f r o m  12 n o o n  until 
1 p .m . in t h e  b a c k  o f  B la n to n  Hall 
C a fe te ria . T h is  is a ch a n ce  fo r  s tu d e n ts  
to  g e t  so m e  a n s w e r s  a n d  additional 
insight.
S a n d ra  N e w h a rt -W a ls h . D ire c to r  o f 
S to n e  Hall, fe e ls  t h a t  th is  p ro g ra m  has 
b e e n  a real s u c c e s s . “ It g iv e s  th e  
a d m in istra tio n  th e  c h a n c e  to  sp e a k  
w i t h  t h e  s t u d e n t s  in  a s t u d e n t  
s u rro u n d in g ."
L e n  R o b e r t s  a lso  fe e ls  t h a t  th is  
p ro g ra m  is im p o rta n t  f o r  th e  s tu d e n t 
a n d  he b e lie ve s it h a s b e e n  su cce ssfu l.
“ I s a w  a n e e d  f o r  a n  in cre a s e  in th e  
u n d e rs ta n d in g  b e tw e e n  th e  college 
a d m in is tra t io n / fa c u lty  a n d  th e  s t u ­
d e n ts . T h e s e  in fo rm a l p ro g ra m s  a re  a 
m e a n s  to  th a t  e n d .”
A ls o  in R e s id e n c e  L if e , V a le r ie  
R e y n o ld s , a B o h n  Hall R e s id e n t A s ­
s is ta n t  h a s  a rra n g e d  f o r  th e  v ie w in g  
a n d  d iscussio n  o f  a v id e o ta p e  o f  D r. 
C h a rle s  K ing 's c o n tro v e rs ia l w o rk s h o p  
" Im p a c t  o n  R a c is m ” o n  M o n d a y , M a y  
5, in th e  B o h n  Hall M ain  L o u n g e  a t  7 
p .m . T h is  ta p e  is co n tro v e rs ia l b e ca u se  
D r . K in g  t a k e s  a n  in te r e s t in g  a n d  
a g g re s s iv e  a p p ro a c h  in his se ssio n s . 
A n y o n e  w h o  s e e s  th is  ta p e  will feel 
th e  d e s ire  to  d iscuss it as D r. K ing 's 
m e th o d s  a re  v e r y  p ro v a c a tiv e .
A f t e r  th e  ta p e , D e b ra  H a m m o n d , 
th e  A s s is ta n t D ire c to r o f  C oo k C a m p u s 
C e n te r, R u tg e rs , will be  aiding in th e
.lake
the 
plunge 
\thls 
\ summer.
\
Sign up for Army ROTC Basic 
Camp. You’ll get six weeks of 
challenges that can build up your 
leadership skills as well as your 
body. You’ll also get almost $700.
But hurry. This summer may be 
your last chance to graduate from 
college with a degree and an officer’s 
commission. Be all you can be.
See your Professor of Military 
Science for details.
ROBERT A. O'BRIEN III 
CAPTAIN
ASST. PROFESSOR OF MILITARY SCIENCE 
NORTH JERSEY AREA ARMY ROTC
SETON HALL UNIVERSITY 
ROTC INSTRUCTOR GROUP
SOUTH ORANGE, NJ. 0 7 0 7 9  OFFICE: (2 0 1  ) 7 6 3 -3 0 7 6 ^
A R M Y  RESERVE OFFICERS' TRAINING CO RPS
IA
d is c u s s io n  t o  f o llo w  t o  h e lp  d r a w  
co n clu s io n s  a n d  fin d  n e w  d ire ctio n s  in 
t h e  c o m b a t  o f  ra c is m . D u rin g  th e  
s u m m e r ,  r e s id e n t  a s s i s t a n t s  in 
tra in in g  w e r e  s h o w n  th e  C h a rle s  K ing 
ta p e s  a n d  th e  s u b s e q u e n t d iscussio n s
w e r e  o p e n  a n d  in te n s e . T h e  ta p e s  
w e r e  th e n  to  b e  k e p t  f ro m  th e  M S C  
p o p u la tio n  b e c a u s e  o f  th e ir  p o in te d  
n a tu re . T h is  is y o u r  c h a n c e  to  see  an  
a p p ro a c h  to  ra c is m  w h ic h  d o e s n o t 
ju s t  d a n c e  a ro u n d  th e  issue.
Prof. Hadis to conduct 
a summer tour course
B y  P a tricia  L . C ro o k s
D r. B e n ja m in  H adis, p ro fe s s o r  o f 
so cio lo gy a n d  a n a tiv e  A rg e n tin e a n , 
will be  co n d u ctin g  a co u rs e  fo r  3  cre d its  
called C o m p a ra tiv e  Social A n a lysis : 
S o u th  A m e ric a  a n d  th e  U n ite d  S ta te s  
a lo n g  w ith  a t w o  w e e k  to u r  o f  Brazil 
a n d  A rg e n tin a .
T h e  m a in  itin e ra ry  includes Rio de 
Ja n e iro , th e  Ig u a ssu  Falls (lo c a te d  on 
th e  B r a z il/ A r g e n t in a  b o r d e r ) ,  a n d  
B u e n o s  A ire s . A ls o , in a d d itio n  to  th e  
m a in  to u ris t  a ttra c tio n s  P ro f. H adis 
will lead w a lk in g  to u rs  o f  n e ig h b o r­
h o o d s w h ic h  a re  n o t p a rt  o f  th e  n o rm a l 
to u r is t ’s p lan. H e re  s tu d e n ts  will be 
in tro d u c e d  to  th e  p h e n o m e n a  a n d  
p ro b le m s  d iscu s se d  in cla ss  o n  site.
S tu d e n ts  will b e  e n c o u ra g e d  to  enjoy 
th e  A u g u s t  w e a t h e r  on th e  b e a ch e s  o f 
C o p a c a b a n a  o r  In p a n e m a . T h e r e  will 
a lso  be  d isco 's , n igh tc lu b s, ta n g o in g  
a n d  shopping in th e  so phisticated shops 
o f  B u e n o s  A ire s .
T h e  c o u rs e  ru n s  f ro m  A u g u s t  6  to  
A u g u s t  2 9 , w ith  th e  to u r  f ro m  A u g u s t  
14 to  A u g u s t  28. T h e  c o s t, exclud in g
tu itio n , is $ 1.1 5 0 , ($ 2 7 2  additional fo r  
a s in g le ). T h is  p rice  includes ro u n d  trip  
a irfa re , a n d  h o te l a c c o m o d a tio n s  f o r 4  
n ig h ts  in R io  a t  t h e  C o p a c a b a n a  
E x c e ls io r. 1 n ig h t in Ig u a ssu  a t  H o te l 
d a s  C a ta ra ta s  a n d  8  n igh ts  in B u e n o s  
A ire s  a t  H o te l B is o n te . All o f  th e s e  
h o te ls  ra te d  th re e  s ta rs  o r  a b o v e . 
A lso  in cluded in th e  p rice  is b u ffe t  
b re a k fa s t  in B ra zil and co n tin e n ta l 
b re a k fa s t  in A rg e n tin a , h a lf -d a y  c ity  
to u rs  o f  Rio a n d  B u e n o s  A ire s , a irp o rt 
t ra n s f e rs  a n d  p o rte r  g ra tu itie s . T h e r e  
is s c h e d u le d  p a y m e n t available  if it is 
n e e d e d .
F*rof. H adis feels o p tim istic  a b o u t 
th is  c o u rs e  a n d  t o u r  a n d  its im p a c t on 
s tu d e n ts . “T h is  c o u rs e  h a s b e e n  v e r y  
sign ifica n t f o r  s tu d e n ts  in th e ir  life, 
a n d  s tu d e n ts  w h o  h a v e  ta k e n  this 
c o u rs e  in th e  p a s t  h a v e  fo u n d  it to  be 
f a r  b e y o n d  th e ir  e x p e c ta tio n s . ”
T h e  c o u rs e  is o p e n  to  th e  c o m m u n ity  
on a n o n -c re d it  basis . F o r  fu rth e r  
in fo rm a tio n  o n  th e  to u r  o r  th e  co u rs e , 
p lease c o n ta c t  D r. B e n  H adis, D e p a rt ­
m e n t o f  S o c io lo gy, o r  call 8 9 3 -7 2 7 6 .
IT'S THE COOLEST HEAT YOU'LL EVER FEEL.
OPENS FRIDAY, MAY 2ND 
AT A THEATER NEAR YOU
ITS BELOW  M IAM I. A N D  A B O VE TH E LAW  
PAR AM O UN T PICTURES PRESENTS
A  HAYW ARD/HLL PRODUCTION BLUE CITY JUDD NELSON ALLY SHEEDY 
EXECUTIVE PRODUCERS ROBERT KENNER A N D  A N TH O N Y  JONES 
SCREENPLAY BY LUKAS HELLER & VALTER HILL BASED O N  THE N O /EL BY 
ROSS M A C D O N A LD  PRODUCED BY W ILLIAM  H AYW »R D  A N D  WALTER HILL 
»  DKECTED BY MiCHELLE M A N N IN G  A  PAR AM O UN T PICTURE
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ADVERTISING
SALES
ES TAB LIS H ED  NEW SPAPER 
SEEKS ENERGETIC INDIVIDUALS 
FOR OUTSIDE S A L E S  POSITION, 
LU C R A TIV E COMMISSION STRUCTURE. 
PLUS BENEFITS.
EARNING PO TEN TIA L TO
*20,000 FIRST YEAR
C A R  N E C E S S A R Y , 
E X P E R IE N C E  P R E F E R R E D .
FOR PERSONAL INTERVIEW 
CALL
7 7 8 - 1 4 0 0
B ETW EEN  9-5PM 
ASK FOR J A N E T  OR FRANK
o k ?  1
r  f Parcel Service
Part Time Positions in Saddlebrook, Porsippany,
and Secaucus Locations
W e will be accepting applications and interview­
ing in Career Services, Room 104  Student Center 
Annex on M ay 7th from 10-3 p.m.
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■ L o o d in g / U n lo a d in g  T r a c t o r  T r a i le r s  
•3-5 H o u r  S h ifts  
■ M o n d a y  th ru  F r id a y  
■$8 p e r  h o u r
S h i f t s  A v a i l a b l e :
4 A . M .-8 A M  
11 A M .-3 P .M .
5 P .M .-9 P .M .
11 P .M .-3 A M .
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NOUS NOT€
J e w i s h  S t u d e n t  U n io n  E v e n t s
T h e  Je w is h  S tu d e n t  U n io n  a t  M S C  is s p o n so rin g  a n u m b e r o f  e v e n ts  in 
M a y , s ta rt in g  w ith  o b s e rv a n c e  o f  a H o lo c a u s t M e m o ria l P ro g ra m  on 
M o n d a y , M a y  5.
T h e  p ro g ra m , w h ic h  ta k e s  p la ce  a t  7 :3 0  p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  
A n n e x , R m . 126, w ill f e a tu re  a s h o w in g  o f  th e  film  "G e n o c id e ."  Cecile 
Se id o n , a te a c h e r  in H o lo c a u s t S tu d ie s  a t  M id ra sh a  In s titu te  a n d  C e n tra l 
H e b re w  H igh S chool, will a lso sp e a k .
A lso  d u rin g  th e  p ro g ra m , a m e m o ria l s e rv ic e  will be  c o n d u c te d  b y  Rabbi 
S c h n itze r in re m e m b ra n c e  o f  H o lo c a u s t v ic tim s.
O n  W e d n e s d a y , M a y  7, t h e  J S U a n d  th e  B la c k  S tu d e n t  U n io n  a re  c o ­
s p o n s o rin g  a le c tu re  e n title d  “ C ro s s  C u ltu ra l C o m m u n itie s  Lo o k in g  a t 
C o m m o n a litie s  a n d  D iffe re n c e s  o n  C a m p u s  a n d  G lo b a lly .”
T h e  le c tu re  will be led b y  c o n s u lta n ts  Jo y c e  D u n c a n , p re s id e n t o f  a f irm  
th a t  c o n s u lts  w ith  g ro u p s  a n d  in stitu tio n s o n  ra c e  re la tio n s, a n d  E s th e r  
Perel, p s y c h o th e ra p is t a n d  tra in in g -in -re s e a rc h  c o n s u lta n t fo r  th e  In stitu te  
f o r  A m e ric a n  P o rtio n  o f  th e  A m e ric a n  Je w is h  C o m m itte e . T h e  le c tu re  will 
ta k e  place  a t 7 p .m . in S tu d e n t C e n te r, R o o m  4 1 9 .
F u r th e r  in fo rm a tio n  on a n y  o f  th e  e v e n ts  m a y  be  o b ta in e d  b y  calling th e  
J e w is h  S tu d e n t U n ion  a t (2 0 1  > 8 9 3 -5 2 8 0 .
S tu d e n ts *  W o r k s  P u b lis h e d
T h r e e  o f  D r. T h o m a s  M illard 's s tu d e n ts  a t M S C  h a v e  re c e n tly  h a d  th e ir 
w o r k s  p u b lish e d . D r. M illard, w h o  e n c o u ra g e s  his s tu d e n ts  to  s u b m it th e ir  
w o r k s  fo r  publicatio n, w a s  cite d  in a re so lu tio n  f ro m  th e  G e n e ra l A s s e m b ly  
o f  th e  S ta te  o f  N e w  J e r s e y  f o r  brin gin g  “natio nal re c o g n itio n  to  M o n tc la ir 
S ta te  College th ro u g h  his e x ce lle n t te a c h in g  m e th o d s , w h ic h  in c o rp o ra te  
w r it in g  skills in to  th e  tra d itio n a l c u rr ic u lu m .” T h e  m o s t re c e n t  s tu d e n t 
w r ite rs  w h o s e  w o r k  h a s b e e n  p ublished a re  E v e ly n  K . H o u s to n  of 
S u c c a s u n n a , A n g e la  M a rtin  o f C lo s te r a n d  B a rb a ra  S piegel o f R o c k a w a y .
H o u s to n 's  articl e n title d  "Ju m p in g  to  C o n clu sio n s” w a s  p ublished in th e  
A p ril 1986 issue o N J E A  R e v ie w . H e r a rticle  e v o lv e d  o u t o f h e r o w n  
p e rs o n a l e x p e rie n c e  w ith  ch ro n ic  illness; s y s te m ic  lupus e ry th e m a to s u s , 
w h ic h  she  has h a d  since th e  a g e  o f  16.
A lso  in th e  A p ril 1986 issue o f  N J E A  R e v ie w  is an  a rticle  b y  M a rtin  
e n title d  "R e fle c tio n s  o f a N e w  T e a c h e r  in an  U rb a n  S e tt in g .” T h e  a rticle  
d isc u s se s  h e r fru s tra tio n s  a t  th e  in a d e q u a c y  o f  h e r p re p a ra tio n  in te a c h e r 
tra in in g  f o r  dealing w ith  in n e r c ity  children. M a rtin , a g ra d u a te  o f  Fairleigh 
D ic k e n s o n  U n iv e rs ity , is w o rk in g  o n  h e r M A  d e g re e  in s tu d e n t co un seling 
a t M o n tc la ir S ta te .
V  ________________________________________________________  J
Campus cop deliberately hit
B y  V iv e tte  W a ts o n
A  c a m p u s  police o ff ic e r su s ta in e d  
b ru ise s  to  o n e  o f  his legs a n d  in te rn a l 
injuries w h e n  a m ale v is ito r de lib e ra te ly  
u s e d  his c a r  t o  hit 
^ H i w l s  W »  th e  o ffic e r. H e  w a s  
ta k e n  to  M o u n ta in ­
side H ospital a n d  has 
b e e n  re le a se d .
T h e  m a le  w a s  
a rre s te d  and charged 
w it h  a g g r a v a t e d  a s s a u lt , re s is tin g  
a r r e s t  a n d  d iso rd e rly  co n d u c t.
POLICC 
R€PQRT
T h e  in c id e n t h a p p e n e d  on S u n  , A pril 
2 7 . a t  1 1 :45 p .m . in lo t 28  d u rin g  th e  
C a rn iva l. C a m p u s  police w e r e  called 
b e c a u s e  t w o  g ro u p s  o f  m a le s  w e r e  
h a v in g  a v e r b a l  d is p u t e . O f f ic e r s  
a tte m p te d  to  b re a k  up th e  g ro u p  o f  25 
m a le s b u t  th e y  re fu s e d  to  le a ve .
T h e  m ale th e n  g o t into his ca r, b a ck e d  
in to  th e  police o ff ic e r, a n d  h a d  to  be
p h ys ica lly  s u b d u e d  b e fo re  b eing  ta k e n  
to  police h e a d q u a rte rs .
T h ie v e s  stole a b a lance scale, va lu e d  
a t $ 9 0 0 , f ro m  a th ird  f lo o r ro o m  in 
R ic h a rd s o n  Hall, b e t w e e n 6 :3 0 p .m . on 
W e d ., A p ril 23  a n d  8  a .m . on T h u r s .,  
A p ril 24.
E a r ly  S a t. m o rn in g , A p ril 2 6 , a tra s h  
c a n  in th e  15 th  f lo o r lo u n ge  o f  B o h n  
Hall w a s  re p o rte d  on fire . It w a s  
e x tin g u is h e d , b u t  it c a u s e d  m in o r 
d a m a g e  to  th e  ceiling tiles.
O n  M o n ., A p ril 14, a t  1 1 :3 0  p .m ., in 
lot 2 4 , a m ale  sto le  a fe m a le  s tu d e n t ’s 
p o c k e tb o o k . T o ta l  v a lu e  o f  b a g  a n d  its 
c o n te n ts  w a s  $ 2 5 0 . A lso  o n  A p ril 14, 
b e tw e e n  2 p .m . a n d  2 :1 5  p .m ., a $50  
p u rs e  w a s  sto len  in S p ra g u e  L ib ra ry .
B e tw e e n  3 :3 0  p .m ., M o n ., A p ril 21 
a n d  3 :1 4 , fo u r  b o m b  th r e a ts  w e r e  
re p o r te d  in P a rtr id g e  Hall fo rc in g  
e v a c u a tio n  o f  th e  building. N o b o m b s  
w e r e  fo u n d .
Neuis Note
B u s  T r i p  f o r  “ H a n d s  A c r o s s  A m e r i c a ”
T h e  B la ck  S tu d e n t  C o o p e ra tiv e  U n io n  ( B . S .C .U . )  a n d  th e  Je w is h  
S tu d e n t U n io n  ( J . S . U . )  w o u ld  like to  m a k e  k n o w n  th a t  th e y  a re  sp o n so rin g  
a f re e  b u s  trip  to  E liza b e th , N .J . f o r  th e  "H a n d s  A c ro s s  A m e ric a "  e v e n t  on 
M a y  25.
T h e  re g is tra tio n  fe e  is 10 d o lla rs  n o n -re tu rn a b le . T h is  fe e  c o v e rs  y o u r 
place  in line a n d  a c e rtif ic a te  o f  p a rtic ip a tio n .
F o r  m o re  in fo rm a tio n  call B .S .C .U . a t  893-41 98  o r  J .S .U .  a t  8 9 3 -5 2 8 5 .
V
charge of our lives and futures while 
we’re still in school.”
Martha Alvarez, Seton Hall U. 
Martin Durney, N .J.l.T.
“ T h e re ’s only one thing better than  
knowing what you want to do when you 
graduate.” “ Having the experience to 
do it!”
“ Working for People Express has given me 
that extra edge. T he classifieds are full of 
ads for ‘recent grads’-w h en  I graduate 
I ’ll be a ‘recent grad’ with experience.” 
Monika Kowleski, Rutgers University
If you know now what you would like to do, 
you don’t have to wait until graduation to be- 
gin your career. People Express is offering you 
the chance to get a head start on your future 
by working for us, part time, in our dynamic 
new Intern Program, while you are still in 
school.
In Phase I of our program, you’ll work as a 
Customer Service Representative—interacting 
face-to-face with our customers while getting 
involved in the whole spectrum of ground 
operational support activities. Upon gradua­
tion, you will be an eligible candidate for our 
Phase II Post Graduate Program.
Hourly presentations from 
11:00 a.m. to 2:00 p.m. will 
be held on M onday, May 5 
in the Student Center A n ­
nex Room 104. Salary —
$5.00 per h o u r. Lim ited
travel privileges. Equal Opportunity Employer
If you are highly competent, with a real capac­
ity for compassion, caring and concern for 
people, we would like to meet you. You can 
start your career with People Express right 
now. If you are a full time student with a 2.5 
cumulative GPA call today to learn more 
about our Intern Program.
To schedule an interview call:
961-8505/3454 
Monday-Friday 
From 9  A.M.-5 P.M.
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OR. BLANK’S A f f t l  7 7 0 * 7  RE VIEW
also VAT/OCAT/PCAT
1
2 
.1 
4 
5. 
6 
7.
Complclc review of science topics, taught hy l*h I)
Ten sessions, including full length M C A T -D A I  
Office hours for individual help p Q  •
Video cassette make-up classed 
Copious home study materials ®
Interview counseling included
W 1* Medical & Dental School Acceptance Rale
( all Dr. Blank 201-966-9054
Music Faculty Scholarship Concert 
Edmund Battersby, piano
Friday, May 2,1986 8 P.M.-McEachern Recital Hall
$5; $3 Students and Senior Citizens
Montclair State College Choir
Sunday, May 4,1986-3:30 P.M.
Union Congregational Church, 176 Cooper Ave. 
Upper Montclair, NJ 
Admission Free
M ontclair State C ollege W om en's C horale
Friday, May 9,1986-8 P.M.
Montclair Heights Reformed Church 
71 Mt. Hebron Rd., Upper Montclair, NJ 
Admission Free
Montclair State College Concert Band
Sunday. May 11,1986—8 P.M. Memorial Auditorium
Admission Free
School o f Fine and Performing Arts 
Department o f  Music
Montclair State Colleqe
UPPER MONTCLAIR NEW JERSEY
C a ll 8 9 3  5 1 1 2
A r e  y o u
d e n y in g  y o u r s e l f
a  b e t t e r  s h o t  
a t  g r a d  s c h o o l?
Okay it may be too late to get a 4.0. But 
it’s not too late to try to do better on your 
LSAT, GMAT, QRE, or MCAT. For that, 
there’s Stanley H. Kaplan.
No one hasjprepped more students 
than Stanley H. Kaplan.Our test-taking 
techniques arpd educational programs 
have prepared over 1 million students. ’ 
So whatever grad school exam  youre; 
taking, call us. Remember, the person i 
next to you during your exam  might 
have taken a Kaplan course.
¿KAPLAN
STANLEY H. KAPLAN EDUCATIONAL CENTER LTD. 
DON'T COMPETE WITH________________ A KAPLAN STUDENT-BE ONE
R E T A I L
Closses now forming for rhe June exams 
For more information call:
Florhon Pork ! 822-0229 
Hackensack j 488-4778 
■  E. Brunswick ! 238-2230 1
There's a greaf jo b  waiting for you at Domberger's
Your education shouldn’t be limited to the classroom. The well educated person has knowledge 
and experience in many areas of life.
Working for Bam berger’s, while still in school, gives you the opportunity to learn retailing first 
hand, while being exposed to our management, marketing, materials supervision, security 
areas and more!
Working even part time at Bam berger’s puts you in the largest division of the industry-leading 
R.H. M ACY CORPORATION...from here you can show your initiative, meet dynamic, 
motivated people, and possibly begin a career.
BAM BERGER’S, W ILLOW BROOK has just undergone a tremendous expansion and 
renovation plan, and this activity has created the need for many new employees. If you and your 
friends come down together, perhaps you can car pool to work together!
Bam berger’s can offer you a strong salary with benefits package that includes a substantial 
shopping discount. Our part time schedules cover both days and evenings, and remain 
fixed from week to week. Bam berger’s is an equal opportunity employer M/F.
The opportunities are here...so please apply in person to:
PERSONNEL DEPARTMENT  
W ILLOW BROOK MALL ,
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Benefits obtained from participating in Co-op
C O ~O P
C Q R l l E R
B y  J a n e t  H a rt
M a n y  o f  th e  b e n e fits  d e riv e d  f ro m  
p a rtic ip a tio n  in C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  
a re  o b vio u s . S tu d e n ts  re c e iv e  a sa la ry  
w h ile  e a rn in g  c r e ­
d its . T h e y  a re  p re ­
scre e n e d  fo r  p o te n ­
tial long te r m  e m ­
p lo y m e n t b y  th e ir 
co -o p  e m p lo y e r. A n d , e v e n  if th e y  a re  
n o t  k e p t  o n  a f te r  g ra d u a tio n , th e y  
le a ve  M S C  w ith  re le v a n t  w o r k  e x ­
perie n ce .
O th e r  b e n e fits  can  be m o re  subtle . 
S tu d e n ts  m a tu re  b o th  p e rs o n a lly  and 
p ro fe s s io n a lly , a n d  a re  in a b e tte r  
position  to  m a k e  cho ice s a b o u t th e ir 
c a re e r a n d  fu tu re  edu ca tio n a l n eeds.
T a k e  as an  e x a m p le  L a tiffa h  A b d u s - 
Salaam , a gra d ua tin g  H o m e  E co n o m ics 
M a jo r w h o  w a s  re c e n tly  a c c e p te d  b y  
t h r e e  h ig h ly  c o m p e t it iv e  A m e ric a n  
D ietetip  A ss o cia tio n  A p p ro v e d  R egi­
s te re d  D ietician Internships.
W h e n  a s k e d  h o w  sh e  had d e v e lo p e d  
an e d u c a tio n / c a re e r plan w h ic h  in­
clud ed p o s t g ra d u a te  s tu d y  in th e r ­
a p e u tic  n u tritio n , A b d u s -S a la a m  said 
"O rig in a lly , I w a s  in te re s te d  in p hysical 
th e r a p y , b u t  a s  I b e c a m e  m o re  a w a r e  
o f  holistic a p p ro a c h e s  to  h e a lth  m y  
in te re s ts  tu rn e d  m o re  to  n u trit io n .”
A b d u s -S a la a m  c o n tin u e d  h e r e d u ­
ca tio n  o u ts id e  o f  th e  c la s s ro o m  b y  
b e c o m in g  a c tiv e  in th e  M S C  S tu d e n t 
H o m e  E c o n o m ic s  A s s o c ia tio n . S h e  
b e c a m e  th e  C o o rd in a to r fo r  th e  Fo o d s 
a n d  N u tritio n  Club in th a t  g ro u p , and 
e v e n tu a lly  s e rv e d  as p re s id e n t o f th e  
a s s o c ia t io n . B e s id e s  h o ld in g  f u n d ­
ra is e rs  a n d  e d u ca tio n a l e v e n ts  such  
as a Holistic H ealth D a y, th e  association 
in v ite d  g u e s t  s p e a k e rs  to  ta lk  a b o u t
th e  h ighly d ive rsifie d  o ffe rin g s  w ith in  
th e  field o f  h o m e  e co n o m ics .
"I fo u n d  o u t  t h a t  th e re  w e r e  m a n y  
c a re e r  p a th s  ava ila b le  in n u tritio n , 
m a rk e tin g , a d v e rtis in g , fo o d  se rv ic e  
a n d  fo o d  sc ie n ce  ju s t  to  n a m e  a f e w . 
P ro fe s s o rs  M a rth a  Conklin a n d  C a ro l 
S o ko lick  w e r e  p a rt ic u a lry  helpful in 
a d vis in g  us a b o u t th e  re q u ire m e n ts  in 
e a ch  field, including h o w  to  b e c o m e  
A .D .A .  eligible."
“T h e r e  is a m o v e  to w a r d s  p ro fe s ­
sional ce rtif ic a tio n  o f  all d ie ticia n s so 
th a t  th e  public can  be  p ro te c te d  f ro m  
in c o m p e ta n t p eo ple  w h o  p a s s  t h e m ­
se lve s  o ff  as e x p e r t s . I w o u ld  s u g g e s t 
to  a n y o n e  se e k in g  n u tritio n a l a d vise  
th a t  th e y  c h e ck  cre d e n tia ls ."
W h e n  a sk e d  a b o u t th e  highly c o m ­
p e titive  n a tu re  o f in te rn sh ip s , A b d u s - 
S a la a m  exp la in e d  th a t  e a ch  hospital 
a c c e p ts  o n ly  sm all n u m b e rs  o f  s tu ­
d e n ts . T h e  th re e  p ro g ra m s  to  w h ic h  
she  applied a n d  w a s  a c c e p te d  last 
b e tw e e n  9  a n d  1 7 m o n th s , 4 0  h o u rs  
p e r w e e k . A f t e r  th a t , in te rn s  m u s t 
p a ss  a c o m p re h e n s iv e  e x a m .
T h e  a d m issio n  s ta ff  ta k e s  into c o n ­
s id e ra tio n  th e  s tre n g th  o f  th e  u n d e r­
g ra d u a te  p ro g ra m , G P A , re la te d  e x ­
p e rie n ce , p ro fe ssio n a l and p e rso n a l 
m a tu rity , e x tra cu rric u la r activities, and 
long te rm  clinical goals.
"I a m  a c c e p tin g  th e  o ffe r  f ro m  th e  
B ro n x  V e te ra n s  Hospital be cau se  a fte r  
the 1 7 m o n th s  I will re c e iv e  a M a s te rs  
d e g re e  in Clinical N u tritio n  as w e ll as 
b eing A .D .A .  eligible. T h e  co -o p  e x p e r­
ie n ce s I h a s as F o o d  S e rv ic e  M a n a g e r 
a t P ro s p e c t H o u s e  in E a s t  O ra n g e  
h elped m e  tre m e n d o u s ly . M y  co -o p  
w o r k  s u p e rv is o r, E d  S ch n e id e r g a v e
m e  a g r e a t  le tte r o f  re c o m m e n d a tio n  
w h ic h  p o in te d  o u t th a t , a lth o u g h  I ha d  
no s tr ic t ly  clinical w o r k  e x p e rie n c e . I 
did h a v e  th e  abilitv to  m a k e  individual 
a ss e ss m e n ts  and deal w ith  m o d e ra te ly  
t o  s e v e r e ly  d is t u r b e d  c lie n ts  in a 
th e ra p e u tic  e n v iro n m e n t.
“ I h a d  th e  o p p o rtu n ity  to  co o k  a n d  
le a rn  th e  b u sin e s s  a s p e c ts  as w e ll, 
including o rd e rin g , p u rch a s in g , sp e ci­
f y in g  t h e  k in d s  o f  fo o d  I w a n t e d , 
k e e p in g d etailed  re p o rts , and w o rk in g  
a ro u n d  g o v e r n m e n t  c o m m o d itie s  and 
d o n a te d  g o o d s. Caro l Sokolick w a s  
th e  fa c u lty  s u p e rv is o r d u rin g  m y  f irs t  
co -o p  te rm , Jo h n  S p e cch io  s u p e rv is e d  
th e  se c o n d . B o th  w e r e  e x tre m e ly  
helpful and s u p p o rtiv e .”
A b d u s -S a la a m  is n o t a lo ne in n o w  
h a vin g  g r e a te r  o p p o rtu n itie s  fo r  g r a ­
d u a te  stu d ie s  b e c a u s e  o f  a w e ll ro u n d ­
ed  u n d e rg ra d u a te  p ro g ra m  w h ic h  in­
clud es c a re e r re la te d  e x tra c u rr ic u la r  
a c t iv it ie s  a n d  re la lte d  c o -o p  w o r k  
e x p e rie n ce . I
M a n y  a d m iss io n  s ta ffs  look f o r  such  
in v o lv e m e n t on t ra n s c rip ts  a n d  appli­
ca tio n  fo rm s . If y o u  w o u ld  like to  be  in 
th e  b e s t  position  to  m a k e  b o th  a c a ­
de m ic and c a re e r ch o ice s, c o o p e ra tiv e  
e d u ca tio n  m a y  w e ll be  th e  place  to  
s ta rt.
Ja n e t H a rt is th e  co o rd in a to r o f  C o -o p
Health fee proposal discussed
B y  K a th y  M c D o n o u g h
A t  la st n ig h t's  S G A  m e e tin g , a p ro p ­
osal f o r  a h e a lth  fe e  w a s  d iscu s se d  jay 
th e  le g is la to rs. A  re p re s e n ta tiv e  fro m  
Internal A ffa irs  m e t w ith  
D r. Je a n  A r m s tr o n g  re ­
ga rd in g  th e  availability o f 
?n c . a fu ll-tim e  d o c to r  a t  th e  
h e alth  ce n te r.
D u rin g  th is  m e e tin g , th e  fe e , w h ic h  
w o u ld  b e  s e p a ra te  f r o m  th e  g e n e ra l 
s e rv ic e  fe e , w a s  in tro d u c e d  to  c o v e r  
th e  c o s t  o f  a fu ll-tim e  d o c to r  a t  th e  
h ealth  c e n te r.
T h e  fe e  w o u ld  be  im p o se d  on all 
s tu d e n ts , re s id e n ts  a n d  c o m m u te rs
alike. N o a ctio n  w a s  ta k e n  b e c a u s e  
m o re  discussion  a n d  in fo rm a tio n  p e r ­
taining to  th e  fe e  is n e e d e d .
In o th e r  n e w s , a  bill w a s  p a s s e d  b y  
t h e  le g is la tu re  o f  th e  S G A , u rg in g  
C o n g r e s s  t o  in v e s t ig a t e  a m a t t e r  
p e rta in in g  to  th e  fo rc e fu l re m o v a l o f  
th o u s a n d s  o f  N a va jo  a n d  Hopi Indians 
f ro m  th e ir  re s e rv a tio n s .
A lso  a t  last n ig h t’s m e e tin g , a b u s  
trip  s p o n s o re d  b y  D elta  K a p p a  Psi to  
S h e a  S ta d iu m  on M a y  9, 1986 w a s  
a p p ro v e d . T h e  o p e ra tio n s  b u d g e t o f 
th e  Council on International and N a tio n ­
al A ffa irs  (C I N A )  w a s  also a p p ro v e d .
SOMETIMES IT TAKES 
AN ARMY TO PAY BACK YOUR 
COLLEGE LOAN.
Paying back your college loan 
can be a long, uphill battle. But the 
Arm y’s Loan Repayment Program 
makes it easy.
Each year you serve as a soldier, 
the Army will reduce your college 
debt by xh  or $1,500, whichever 
amount is greater. So after serving just 
3 years, your college loan will be com ­
pletely paid off.
You’re eligible for this program 
with a National Direct Student Loan 
or a Guaranteed Student Loan or a 
Federally Insured Student Loan made 
after O ctober 1,1975. And the loan 
can’t be in default.
And just because you’ve left col­
lege, don’t think you’ll stop learning 
in the Army. O ur skill training offers 
a wealth of valuable high-tech, career- 
oriented skills. Call your local Army 
Recruiter to find out more.
SERGEANT ARMSTRONG, (201) 783-5254 
691 Bloomfield Avenue, Montclair, NJ 07042
A R M Y . B E  A L L Y O U  C A N  B E .
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A  degree 
of caring
For people who care about peop le - 
teachers, counselors, health and human 
services professionals—Northeastern Uni­
versity has a special place where you can 
obtain the knowledge and skills needed 
to help others. Boston-Bouve College of 
Human Development Professions.
You can reach out and further your 
career with Master Degree programs . 
that include:
Master of Education
• Counseling
• Consulting Teacher of Reading
• Curriculum and Instruction
• Educational Research
• Human Development
• Rehabilitation
• Special Education 
Master of Science
• Counseling Psychology
• Physical Education
• Physical Therapy
• Recreation Management
• Speech-Language Pathology & 
Audiology
Doctoral and non-degree certification 
programs are also available.
For more information and a free catalog, 
call (617) 437-2708 or write to Boston- 
Bouv4 College at the address below.
Graduate School, Boston-Bouv£ College of Human Development Professions 
107 Dockser Hall,Northeastern University, 360 Huntington Ave., Boston, M A  02115
Northeastern University is an equal opportunity/affirmative action educational institution and employer_______
BOSTON
BOUVÉ
[Northeastern Uniwxsity
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In the spirit of Acts 1,1-11 
Newman 6  Catholic Campus Ministry celebrate
Ascension
Thursday, May 8, 1986 
Mass will be at 12:15 p.m. in Room 126/Amphitheater
Student Center Annex
(no evening Mass because of the Senior Banquet)
Sunday Schedule:
M ay 11 Mother's Day Mass at 11 :00 a.m . only Russ Hall
M ay 18 Pentecost Moss at 10:30  a.m . (Confirm ation) Russ Hall
(Guest celebrant Dishop Dominic Morconi)
Moss at 1 1 :59 p.m. New m an Center
M ay 25  Mem orial W eekend Moss at 1 1 :00 a.m . Russ Hall
%
Newman is a Class III Organization of the S.G A ,  Inc., and supported by the RC Archdiocese of Newark, New  
Jersey and private donations.
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feature
In search of. . .  nutrition
B y  A lly s o n  S c h w a rz
E v e r  h e a r t h e  sa y in g  y o u  a re  w h a t  y o u  e a t?  If th is  
p h ra s e  is t ru e , th e n  h a lf th e  s tu d e n ts  a t  M S C  a re  Big 
M a c s  o r  b o x e s  o f  K r a f t  M a c a ro n i a n d  C h e e s e . W ith  
m id n ig h t p izza s, trip s  to  W h ite  C a stle  f o r  " ra ts " , a n d  
v o c a b u la rie s  t h a t  c o n s is t  o f  “t w o  a ll-b e e f p a ttie s ,"  
th e  e a tin g  h a b its  o f  co llege  s tu d e n ts  a re  qu ite  
u nique.
A c c o rd in g  to  a re c e n t  s u r v e y  o f  M S C  s tu d e n ts , 
th e  m a jo rity  e a t  a t  f a s t  fo o d  p la c e s  m o re  th a n  t w o  
tim e s  a  w e e k , w h e t h e r  it b e  s u b s , p izza , o r  M c ­
D o n a ld 's . F o r  th o s e  w h o  ch o o s e  to  c o o k  a t  h o m e , 
h o td o g s . ca n n e d  ravioli. T V  d in n e rs , a n d  m a c a ro n i 
a re  fa v o rite s .
S in ce  th e  d o rm ito rie s  a n d  th e  D o v e  R o a d  a p a rt ­
m e n ts  a re  e q u ip p e d  w ith  k itc h e n  facilities, th e  
q u e s tio n  is. " W h y  d o n 't  s tu d e n ts  e a t  m o re  n u tirtio u s  
fo o d s ? "
T h e  re s p o n s e s  in th e  s u r v e y  v a rie d , b u t  th e  m o s t 
p o p u la r w e r e , “ N o t  e n o u g h  tim e  to  p re p a re  t h e m ,” 
" N o t  e n o u g h  m o n e y  to  b u y  t h e m ."  A n d , o f  c o u rs e , 
f ro m  th o s e  ga llopin g g o u r m e t  m e n , "I d o n ’t  k n o w  
h o w  to  c o o k .”
W ell, s tu d e n ts , th e re  a re  w a y s  to  e a t  to w a r d s  
b e tte r  h e a lth . T h e  k e y  w o r d s  a re  "m o d e ra tio n "  a n d  
“ v a r ie t y ,"  a c c o rd in g  t o  D r. S h a la h  W u n d e rlich , 
n u tritio n  p ro fe s s o r  a t  M S C . “A lm o s t  all fo o d s  c a n  
p ro v id e  s o m e  n u tritio n  a s  lo ng a s  th e y  a r c  n o t  e a te n  
in o v e r  a b u n d a n c e .” S h e  e xpla ins t h a t  if s tu d e n ts  
m u s t  f re q u e n t f a s t  fo o d  jo in ts , th e y  should a lte rn a te  
b e t w e e n  p la c e s  t h a t  o f f e r  d iffe re n t  fo o d s  so  th a t  
th e y  g e t  a g o o d  v a r ie ty  a n d  d o n ’t  e a t  a p a rtic u la r 
ite m  like th e  B ig  M a c  in e x c e s s . " H o w e v e r ,"  she  
s u g g e s ts , "s tu d e n ts  sh o u ld  t r y  to  h a v e  o n e  ite m  
f ro m  e a ch  o f  th e  fo u r  fo o d  g ro u p s — d a iry , m e a t a n d  
p o u ltry , b re a d  a n d  fib er, fru its  a n d  v e g e ta b le s -d a ily .’’
B u t , f o r  th o s e  s tu d e n ts  w h o  e a t  in th e ir  ro o m s  o r 
a p a rtm e n ts , b u y in g  a n d  co o k in g m e a ls  p re s e n ts  
p ro b le m s  w ith  p re p a ra tio n  a n d  e x p e n se .
W u n d e rlich  s a y s  if th is  is th e  p ro b le m  th e n  th e  
"s u b s titu tio n  g a m e  sh o u ld  b e  p la y e d .” S o m e  a lte r­
n a tiv e s  sh e  p re s e n ts  a re  u sin g  m e a ts  w ith  fillers 
su ch  a s  b e e f w ith  s o y  f o r  h a m b u rg e rs , b e c a u s e  
th e y 're  c h e a p e r a n d  e a sie r to  c o o k . O r  a s tu d e n t ca n  
re p la ce  m e a ts  w ith  o th e r  fo o d s  high in n u trit iv e
v a lu e . “ V e g e ta b le s  a re  a lw a y s  a fin e  s u b s t itu te ,"  
W u n d e rlich  c o m m e n ts , “b e c a u s e  th e  o n ly  p re p a ra ­
tio n  re q u ire d  is w a s h in g  a n d  slicing. C h e e se , m ilk, 
y o g u r t  a re  e v e n  b e t t e r  b e c a u s e  th e y  a re  h ig h e s t in 
p ro te in . A n d  th e y  a re  all c h e a p !"
If s tu d e n ts  still d o  n o t  w a n t  t o  t r y  th e s e , th e re  
re m a in s  o n e  o th e r  a lte rn a tiv e — th e  c a m p u s  c a fe ­
te ria s . A b o u t  8 0  p e rc e n t  o f  th e  s tu d e n ts  in th e  
s u r v e y  fe lt  t h a t  th is  w a s  n o t  e v e n  a  c h o ic e ! In 
ta lk in g  w ith  s tu d e n ts  s o m e  o f  th e  fo llo w in g  c o m ­
p la in ts  w e r e  m a d e ; " T h e y  d o n 't  c le a n  e n o u g h ,"  " T h e  
m e a t  is g r a y .” "S o u p s  a re  sa lte d  to o  m u c h ."  A f t e r  I 
co rn e re d  o n e  s tu d e n t in th e  s tu d e n t c e n te r  c a fe te ria , 
h e  re s p o n d e d , " T h e r e 's  to o  m u c h  g re a s e  o n  th e  grill, 
th e r e  a re  g re e n  rin g s  a ro u n d  th e  b o lo gn a , a n d  
n o th in g  ta s te s  re a l.” W h e n  a s k e d  w h y  h e  a te  th e r e  
in t h e  f ir s t  p la c e , h e  said , "I d o n 't  h a v e  t im e  to  e a t  
a n y w h e r e  e lse ."
T a k in g  th e s e  c o m p la in ts  t o  H e n ry  N e s b itt , D ire c to r  
o f  F o o d  S e rv ic e s , T h e  fo llo w in g  in te r v ie w  w a s  held:
Q . S tu d e n ts  h a ve  com plained o f  h e a vily  sa lted  so u p s . 
W h o  decides h o w  fo o d s  are sa lte d /sp ice d ?
A . S a ltin g  is d o n e  a c c o rd in g  to  re c ip e  c a rd s . W e 'v e  
g o tte n  o u r  m o s t  c o m p lim e n ts  o n  o u r so u p s  a c tu a lly . 
W e  d o  n o t m a k e  a sa lt f re e  so up .
Q. H o w  is fo o d  delivered to  th e  college— h o w  is it paid  
fo r?
A . All fo o d  is b o u g h t  f ro m  local v e n d o rs . It is n o t 
su b sid ize d  b y  th e  s ta te .
Q. W hile s tu d e n ts  w h o  live on  c a m p u s  p a y  a fixed rate  
fo r  Saga fo o d  services, w h o  d e te rm in e s fo o d  c o s ts  
fo r  th e  s tu d e n t ce n te r ca feteria?
A . W e  do . It is n o t a p ro fit  m a k in g  o rg a n iza tio n . T h e
on campus
p ric e  o f  a n  ite m  is ca lcu la te d  a c c o rd in g  t o  t h e  la b o r, 
th e  su p plies it is s e rv e d  on, su ch  a s  th e  p a p e r  d ish es, 
a n d  th e  c o n d im e n ts .
Q. H o w  o fte n  are th e  cold  cu ts  b o u g h t?
A . W e  b u y  th e m  in lo a f fo rm  tw ic e  a w e e k .
Q . W h a t a dvice  can y o u  g ive  to  s tu d e n ts  th a t  w o u ld  
w a n t  to  m a ke  th e m  e a t h e re ?
A . W e  h a v e  a lo t o f  p rid e , u sin g  all th e  b e s t fo o d s . W e  
u se  100 p e rc e n t  b e e f , n o  fillers. O u r  w id e  selection 
o f  fo o d s  g iv e s  u s  a d v a n ta g e  o v e r , le t’s  s a y . a p lace  
like M c D o n a ld 's . W e  h a v e  th e  deli w it h  co ld  c u ts , 
tu n a , ch ick e n , a n d  e g g  sa la d , t h e  h o a gie  s ta tio n , an  
Italian fo o d  c o rn e r  t h a t  s e r v e s  a d if fe re n t  p a s ta  dish 
e a ch  d a y , so u p s , f a s t  fo o d s . T h e  sa la d  b a r  is th e  
m o s t p o p u la r. S tu d e n ts  c a n  a s k  f o r  v e g e ta ria n  
p la te s  if th e y  w a n t  to . A n y  specia l r e q u e s t  w e 'll b e  
m o re  th a n  h a p p y  to  p ro v id e  f o r .  W e  a re  n u tritio n  
co n sc io u s  w it h  th is  d ive rs ifie d  se le ctio n  o f  fo o d s . 
W e  c a n ’t  tell s tu d e n ts  w h a t  t o  e a t, b u t  w e  c e rta in ly  
ca n  m a k e  fo o d s  high in n u trit iv e  v a lu e  available.
In c o n c lu s io n ,N e s b itt  said th a t  s u rv e y s  a re  ta k e n  
to  fin d  o u t  w h a t  s tu d e n ts  like a n d  dislike.
N o  m a t t e r  w h a t  is d o n e , it s e e m s  th a t  s tu d e n ts  
w ill a lw a y s  p r e f e r  th e  ta s te s  o f  f a s t  fo o d s . T h e r e  is 
g o o d  n e w s  in t h a t  a re a  th o u g h , f a s t  fo o d  cha in s 
a re  b e c o m in g  m o re  n u tritio n  co n s c io u s  • P laces like 
W e n d y ’s a n d  R o y  R o g e rs  h a v e  sa la d  b a rs . M c ­
D o n a ld ’s h a s  a p a p e r  n o w  t h a t  te lls  th e  ca lo ries , 
p ro te in , v ita m in s , e tc . in a B ig  M a c  a n d  frie s  o r 
C h ick e n  M c N u g g e ts  a n d  fr ie s  m e a l. B o th  W h ite  
C a stle  a n d  M c D o n a ld 's  cla im  to  u se  100 p e rc e n t  
b e e f w ith  no fillers.
A  re c e n t  c o n s u m e r re p o r t  to ld  f a s t  fo o d  fa n a tic s  
th a t  M c D o n a ld 's  is o n e  o f  th e  b e tte r  ch a in s  to  e a t  a t, 
ju s t  b e lo w  L o n g  Jo h n  S ilve r's . A t  th e  b o tto m  w a s  
o n e  p o p u la r p la ce  w h o s e  n a m e  is u n m e n tio n a b le , 
b u t  initials a re  B K .
Could  it be  th e n , m a y b e  - ju s t  m a y b e  - th e s e  
s tu d e n ts  a t  M S C  a re n 't  e a tin g  a s  b a d ly  a s  th e ir 
m o th e rs  m ig h t th in k ?  " T h e y  co uld  be  lacking iro n ,” 
s a y s  W u n d e rlich . "N o th in g  a f e w  v ita m in s  w o n 't  
ta k e  c a re  o f ."
S tu d e n ts — y o u  ca n  e a t  fo o d s  f ro m  th e  fo u r  g ro u p s , 
o r  c h a n c e  th e  c a fe te ria . B u t . th is  a u th o r  is o ff  to  g e t 
a Big M a c.
Forty years later; Weiss Is s till in  college
B y  M a u re e n  F re e b u rg
“ I lo v e d  e v e r y  m in u te  o f  co lle ge ," 
recalls N a th a n  W e iss, M S C  a lu m n u s  
a n d  c u rr e n t  p re s id e n t o f  K e a n  College. 
“W h e n  y o u 're  so  close  to  losing y o u r  
life in a w a r ,  y o u  le a rn  to  look a t  th in g s  
d iffe re n tly .”
W e iss  e n te re d  M S C  in 1 9 4 2 ,b u t th a t  
s a m e  y e a r  e n liste d  in th e  U .S . A r m y  to  
f ig h t  in W o rld  W a r  II. H e  w a s  s ta tio n e d  
in th e  Pacific f o r  th r e e  y e a rs . A f t e r  
th e  w a r ,  h e  re tu rn e d  to  th e  M S C  a n d  
g ra d u a te d  in 1948.
W e iss , p re s id e n t  o f  K e a n  f o r  16 
y e a rs , c la im s m u c h  o f  his s u c c e s s  ca n  
be  a ttr ib u te d  to  h ig h e r e d u ca tio n .
“ W ith o u t a n  e d u ca tio n , I w o u ld n ’t  be  
w h e r e  I a m  t o d a y ,” he sa id . " A n  
e d u c a tio n  h a s  o p e n e d  up  a w o rld  th a t  
w o u ld n ’t  h a v e  b e e n  p o ssib le .”
T h r o u g h o u t  th e  y e a rs . W e iss  has 
re ta in e d  fo n d  m e m o rie s  o f  M S C  a n d  
w h a t  it w a s  like to  a tte n d  co llege  in 
th e  1940’s.
"W h e n  w e  c a m e  b a c k  f r o m  th e  w a r  
w e  lived in a r m y  b a rra c k s  t h a t  w e r e  
s e t  up  o n  c a m p u s . T h e y  e v e n  had 
s e p a r a te  b a rra c k s  f o r  th o s e  w h o  
w e r e  m a rrie d . T h e y  a llo w e d  us to  
n a m e  th e  halls o u rs e lv e s . W e  c a m e  up 
w i t h  n a m e s  lik e  'A lc o -H a l l '  a n d  
■ Th a t's -H a ll.'"
T h r o u g h o u t  h is  c o lle g e  c a r e e r ,  
W e iss  w a s  an  a c tiv e  p a rtic ip a n t in 
fo o tb a ll a n d  t ra c k  a n d  field. H e  w a s  an 
o ffe n s iv e  lin e m a n  f o r  th e  fo o tb a ll 
te a m  a n d  h a s b e e n  re c o g n ize d  fo r  his 
o u ts ta n d in g  a c h ie v e m e n ts  in b o th  
s p o rts  H e is in M S C 's  A th le tic  Hall o f 
F a m e ,
His in te re s ts  aside f ro m  s p o rts  inclu­
d e d  a d isc u s sio n  g ro u p  called  th e  
F o ru m . W e iss  w a s  p a rt  o f  th e  clu b  fo r  
t w o  y e a rs , his s e c o n d  h e  s e rv e d  as 
v ice  p re s id e n t.
“ O n  F rid a y 's , w e 'd  g o  to  T ie r n e y 's  to  
t a lk  a b o u t  c u r r e n t  c o n t r o v e r s ia l  
iss u e s  a n d  f o r  o n e  d o lla r w e 'd  e a t  
s te a k , frie s , a n d  all th e  b e e r y o u  co uld  
d rin k , n o t  b a d  h uh?"
A f t e r  g ra d u a tin g  f ro m  M S C  in 1948 
W e iss  a tte n d e d  R u tg e rs  U n iv e rs ity  
a n d  re c e iv e d  his M a s te rs  in Political
N ath an
1948 M SC Grad
S c ie n ce  a n d  his P h .D . in G o v e rn m e n t  
f r o m  N e w  Y o r k  U n iv e rs ity .
H e  w a s  a p p o in te d  to  th e  K e a n  
College F a c u lty  in 1961 a n d  w a s  e v e n t ­
ually p ro m o te d  to  p ro fe s s o r o f  Political 
S c ie n c e . In 19 6 7  h e  w a s  e le c te d  
c h a irp e rs o n  o f  th e  D e p a rtm e n t  o f 
H is to ry . Political S c ie n ce , a n d  Social 
S c ie n ce s. W e iss  w a s  n a m e d  a ctin g  
p re s id e n t o f  K e a n  C ollege  in Ju n e  o f  
1969 a n d  a p p o in te d  to  th e  p o sitio n  on 
M a rc h  17, 1970.
A s  p re s id e n t. W e iss  is v e r y  c o m ­
m itte d  to  s tu d e n ts .
W eiss
1986 Kean Prez
“ If th e r e  a re  n o  s tu d e n ts  th e re  is no 
co lle ge . H e re  a t  K e a n  w e  a re  v e r y  
c o n c e rn e d  w ith  th e  s tu d e n ts ’ n e e d s. 
W e 'v e  re c e n tly  re c e iv e d  a Challenge 
G r a n t  f r o m  th e  s ta te  t h a t  to ta le d  $3 
million in a n  e f f o r t  to  p ro m o te  e x ­
ce lle n ce  in h ig h e r e d u c a tio n  a n d  fo s te r  
c o m p e tiv e n e s s ."
A s id e  f ro m  b eing p re s id e n t o f  K e a n  
C o llege. W e iss  h a s h a d  m a n y  o f  his 
w o r k s  p u b lish e d . H is f ir s t  in 1950 w a s  
e n title d 'O cc u p ie d  Ja p a ri'a n d  p ublished 
in A m e ric a n  Y e a ro o o k . M o s t  o f  his 
pub lish e d  w o r k  d e a ls  w it h  la w  a n d  
e d u c a tio n .H is  la st is th e  in tro d u ctio n  
t o F ro m  A  N o rm a l B e g in n in g b y  D o n a ld  
R. Raichle, in 1981.
W e iss  also ta k e s  a lo t o f  p rid e  in 
m a in ta in in g  g o o d  h e a lth . “ I w a s  a c tiv e  
in co lle ge  a n d  since  th e n  I've  trie d  to  
k e e p  in sh a p e . E v e r y  m o rn in g  I ru n  th e  
jo g g in g  c o u rs e  w e  h a v e  a t  th e  t o w n  
p a rk ; a b o u t th r e e  m iles. I a lso  e n jo y  
s w im m in g  a n d  hiking. K e e p in g  f it  is a 
lo t o f  fu n  a n d  th a t 's  w h y  I e n jo y  it so 
m u c h ,” W e iss  said.
In W e is s ’ s p a r e  t im e  h e  e n jo y s  
re a d in g  h isto rica l n o ve ls  b y  K e n n e th  
R o b e rts - o n e  o f  his fa v o r ite s - a n d  th e  
w o r k s  o f  F a u lk n e r a n d  H e m in g w a y . 
“ W h e n  I w e n t  to  M S C . I h a d  D r. B o h n  
f o r  lite ra tu re . H e  w a s  a d y n a m ic  
te a c h e r  a n d  an  e y e  o p e n e r to  th e  
w o rld  o f lite ra tu re ,"  W e iss said.
“ M S C  g a v e  m e  a g r e a t  e d u ca tio n  
a n d  I'm g ra te fu l f o r  all th e  d o o rs  
th e y 'v e  o p e n e d  to  m e . M y  in te re s ts  
w e r e  b r o a d e n e d  b e c a u s e  o f  th e  
e x ce lle n t te a c h e rs  and p ro g ra m s  at 
M S C ."
1Ò. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. M a y  1, 1986
editorial
The Soviet’s reactor disaster 
and its possible consequences
W h e th e r  th e  S o v ie ts  like to  a d m it  it o r  n o t, th e y  h a v e  a v e r y  
s e rio u s  p ro b le m  o n  th e ir  h a n d s . A c c o rd in g  to  a re p o rt  in T h e  
N e w  Y o rk  T im e s , th is  is th e ir  official s ta te m e n t  on M o n d a y : "A n  
a c c id e n t  h a s  o c c u rre d  a t  t h e  C h e rn o b y l n u c le a r p o w e r  p la n t as 
o n e  o f  th e  re a c to r s  w a s  d a m a g e d . M e a s u re s  a re  b eing  ta k e n  
t o  e lim in a te  th e  c o n s e q u e n c e s  o f  th e  a cc id e n t. A id  is being 
g iv e n  to  th o s e  a ffe c te d . A  G o v e rn m e n t  c o m m iss io n  h a s  b e e n  
s e t u p .”
T h is  " te r s e "  s ta te m e n t , a s  it is b e in g  called b y  th e  p re s s , w a s  
m a d e  o n ly  a fte r  a w o r k e r  a t  th e  S w e d is h  F o rs m a rk  n u c le a r 
p o w e r  p la n t s e t  o ff  a n  a la rm  M o n d a y  m o rn in g  w h e n  his cloth ing 
re g is te re d  u n u su a lly  h igh ra d ia tio n  levels . D e n m a rk  a n d  Finland 
a lso  re p o rte d  h igh  le ve ls  o f  ra d io a c tiv ity  in th e ir  sk ies, a n d  
S w e d e n  d e m a n d e d  in fo rm a tio n  f ro m  th e  S o v ie ts . N o w  w e  see 
th e r e  is n o  d e n y in g  t h a t  th is  is, a s  o n e  S o v ie t d ip lo m a t in Finland 
p u t  it, " th e  w o r s t  Cnuclear a c c id e n t) e v e r  in th e  w o rld ."
" A p p a r e n t"  U .S . s p y  satellite  p h o to g ra p h s  s h o w  th e  re a c to r  
b u rn in g  u n co n tro lla b ly , its  ro o f  b lo w n  o f f  a n d  w a lls  p a rt ly  c a v e d  
in. A lth o u g h  S o v ie t o ffic ia ls  re p o rt  th a t  o n ly  t w o  p e o p le  died in 
th is  d is a s te r , U P I q u o te d  a c o n ta c t  in K ie v  a s  sa yin g  th a t  2 ,0 0 0  
p e o p le  a re  d e a d .
T h e  ra d io a c tiv e  c lo u d  n o w  c o v e r in g  t h e  S o v ie t  U n io n  a n d  th e  
S c a n d in a v ia n  c o u n trie s  co uld  re a c h  th e  U .S . b y  th e  e n d  o f  th e  
w e e k  a n d  "co u ld  in c re a s e  ra d ia tio n  le ve ls  s lig h tly ."  Still, F e d e ra l 
o ffic ia ls  u rg e d  s ta te s  to  m o n ito r  ra d ia tio n  le ve ls  daily in ste a d  o f  
w e e k ly  a s  a p re c a u tio n a ry  m e a s u re .
T h e  S o v ie ts  h a v e  s o u g h t th e  a d v ic e  o f  th e  W e s t  G e rm a n s  on 
h o w  t o  f ig h t  th e  fire  a t  th e  p la n t, y e t  h a v e  n o t a n s w e re d  o ffe rs  
o f  U .S . help.
S o m e  q u e s tio n s : W h y  did th e  S o v ie ts  n o t w a r n  th e  w o rld  o f  
s u c h  a d is a s te r  im m e d ia te ly ?  W h y  w o n ’t  th e y  le t u s  h e lp  th e m ?  
W h y  w o n 't  th e y  install c o n ta in m e n t s tru c tu re s  a n d  o th e r  such  
" e x p e n s iv e ,  r e d u n d a n t  s a f e t y  m e a s u r e s  t y p ic a l o f  U .S .  
co m m e ric ia l p la n ts ..."  A c c o rd in g  to  s o m e U .S . sc ie n tists , th e s e  
“co u ld  h a v e  a lle via te d  th e  a c c id e n t a t  C h e rn o b y l."
P e rh a p s  it's  a m a t t e r  o f  p rid e  t h a t  th e  S o v ie ts  th o u g h t  it 
co u ld  h a n d le  su c h  a d is a s te r  a s  th is  all b y  th e m s e lv e s . B u t  th e  
p o in t is, in a n  in te rn a tio n a l cris is , co u n trie s  h a v e  to  p u t  aside 
th e ir  d iffe re n c e s  a n d  w o r k  t o w a r d s  so lvin g  th e s e  p ro b le m s. 
A n d . if a n  in te rn a tio n a l s a fe ty  c h e c k  is d o n e  o n  a lln u d e a r p o w e r  
p la n ts , m a y b e  a d is a s te r  like th is  ca n  b e  p re v e n te d .
E v e n  w it h  all o u r  s a f e t y  m e a s u re s , it ’s s tu p id  to  s a y  it co uld  
n e v e r  h a p p e n  h e re . R e m e m b e r T h r e e  M ile Island in 1979? 
A lth o u g h  n o  o n e  w a s  killed, "a  s ig n ifica n t m e ltd o w n  o f  n u c le a r 
fu e l did o c c u r .” U .S . offic ia ls  h a v e  said h e a lth  risk s  f ro m  this 
a c c id e n t a re  sm all.
Y e t .  if " s m a ll” a n d  la rg e  a c c id e n ts , a s  in t h e  c a s e  o f  
C h e rn o b y l, c o n tin u e  to  o c c u r , th e  a ir will be  n o th in g  b u t 
ra d io a c tiv e  ga s .
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Keeping the dream alive
T h is  p a s t F e b ru a ry  B S C U  ce le b ra te d  
B la ck  H is to ry  m o n th  w ith  hopes o f co n ­
tinuing th e  g re a t d re a m s  o f D r. M a rtin  
Luther King. J r . D r. King initiated th e  d re a m  
o f f re e d o m ,b u t  it is u p to  us— e v e ry  o n e o f 
us— to  live th e  d re a m . A re  yo u  living th e  
d re a m  o r  will yo u  let it die?
It is so  im p o rta n t f o r  us to  re m e m b e r 
th e  p a s t b e ca u se  w ith o u t  y e s te rd a y  w e  
w o u ld  n o t h a v e  to d a y . T h e  p a s t is like a 
s h a d o w , it will s ta n d  a s long as th e  light 
will shine. H o w e v e r, it s e e m s  as th o u g h  
th e  y o u th  to d a y  h a v e  fo rg o tte n  w h e re  
th e y  c a m e  fro m . W e  h a ve  failed to  realize 
th a t  th e  stru gg le  is n o t o v e r.
W e  live in a w o rld  w h e re  w e  a re  afra id  
to  le ave  o u r  h o m e s b e ca u se  o f th e  high 
ra te  o f  c rim e . Daily w e  w itn e s s  th e  
d e s tru c tio n  o f  o u r y o u th . W e  m u s t learn 
to  fa c e  th e s e  p ro b le m s  a n d  deal w ith  
th e m  head on b e ca u se  th e y  a re  n o t going 
to  g o  a w a y  b y  th e m s e lv e s . W e  h a v e  built 
o u r  h is to ry  fro m  th e  lessons o f s la ve ry , 
w h ite  prohibition  and b la ck  p ro te s t , la w  
and injustice, and n o w  w e  m u s t fig h t th e  
stru g g le  a ga in st o u r o w n  w e a k n e s s e s .
D r. K ing be lieved in a s tro n g  fo u n d a tio n  
o f fa ith  and d e te rm in a tio n . W e  h a v e  th e  
p o w e r  to  build, to  te a r  d o w n , and to  
rebuild. It is o u r responsibility to  see th a t 
n o th in g  m o re  is d e s tro y e d  a n d  beneficial 
th in g s  a re  built. N o t on ly th e  m a te ria l 
th in g s , b u t th e  h o p e , th e  fa ith , and th e  
s tre n g th  o f th e  people m u s t be p re s e rv e d .
T h e  u ne q u ivo ca l s tre n g th  and d e te r ­
m ination  o f o u r f o re fa th e rs  has b ro u g h t 
u s to  a point o f no  re tu rn . T h e re fo re , w e  
m u s t d e v o te  o u r e n e rg ie s  to w a rd  a p ro ­
g re s s ive  m o v e m e n t o f positive  cha nge
f o r  o u rs e lve s  a nd  h u m a n ity  b y  w o rk in g  
to g e th e r.
T o g e th e rn e s s  is o u r  k e y  w o rd  in all 
th in g s  w e  do in life; if w e  c a n n o t s ta y  
to g e th e r, w e  c a n n o t e x ist as a hu m a n 
ra ce  and as a ra ce  o f G od. Su sa n  T a y lo r , 
th e  e d ito r o f E s s e n c e  m a ga zine  said th a t, 
“ N o m iracle  is going to  ju s t  happen and 
o rd e r  y o u r  life th e  w a y  yo u  w a n t  it to  be. 
B u t  y o u  ca n  c re a te  y o u r  o w n  go o d , y o u r 
o w n  m ira cle s, b y  m aking  m e ticulous plans 
and p u ttin g  th e m  into a ction  daily. Being 
c o m m itte d  isn’t  e a s y , b u t in th e lo n g ru n it ’s 
e asie r th a n  failing . N o t m o vin g  b e yo n d  the 
rh e to ric  o f w h a t  yo u  w is h  to  accom plish 
g ive s  y o u  th e  blues, w hile  accom plishing 
y o u r  m ission m a k e s  yo u  feel g ra n d .’’
"W h a te v e r  y o u 're  dissatisfied  w ith  in 
y o u r life is w h e re  y o u  m u s t fo cu s  y o u r 
e n e rg y  and m a k e  th e  co m m itm e n ts  ne ce s­
s a ry  to  fo s te r  th e  ch a n g e s  y o u  desire . 
A n d  th e  b o tto m  line is th a t only yo u  can do 
it. "
D o n 't g ive  up and d o n ’t  let th e  d re a m  die 
f o r  n o th in g  . th e  g re a t M a rtin  L u th e r King 
Jr .e x c la im e d  in his fa m o u s  sp e e ch : "/ have  
a dream',' he said. "A n d  w h e n  th is happens, 
w h e n  w e  a llo w  fre e d o m  to  rin g , fro m  
e v e ry  village and e v e ry  ham let, fro m  e v e ry  
s ta te  and e v e ry  c ity , w e  will be able to  
sp e e d  th a t  d a y  w h e n  all G o d ’s children, 
b la c k  m e n  a n d  w h ite  m e n , J e w s  and 
G e ntiles, P ro te s ta n ts  and Catholics, will 
be able to  join h a n d s and sing in th e  w o rd s  
o f th e  old N e g ro  spiritual: “Free at last. 
Th a n  k G od  alm ight y, w e  are free at la s t."
A re  y o u  living th e  d re a m  o r  will yo u  let it
die?___________________________________________
K im  A n d e rso n  is President o f  B S C U
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Accident prompts ideas for traffic control
T o  the  e d ito r:
O n  S a tu rd a y , A p ril 12, 1986, I w a s  
p ro c e e d in g  n o rth  o n  College A v e n u e  in 
th e  rig h t lane. U p  a h e a d  w a s  a p a rk e d  
c a r  in f r o n t  o f  P a rtr id g e  Hall. S e e in g  
th is . I tu rn e d  o n  m y  le ft b linker a n d  
m o v e d  in to  t h e  le ft lane. A h e a d  o f  m e , 
th e re  w a s  a n o th e r c a r  p ro c e e d in g  in 
th e  r ig h t lane a n d  th e  s a m e  dire ctio n . 
T h is  ve h ic le  b e c a m e  a w a r e  o f  th e  
p a rk e d  c a r  in f r o n t  o f  P a rtr id g e . A s  I 
w a s  p a ss in g  th e  m o v in g  ve h ic le , it 
tu rn e d  to  a v o id  th e  p a rk e d  c a r. W h e n
T o  the  editor:
T h e r e  is a n e v e r  e n d in g p ro b le m , 
rig h t h e re  a t  th e  C lo ve  R o a d  a p a rt ­
m e n ts . A lth o u g h  e v e r y  enrolled  s tu ­
d e n t a t  M o n tc la ir S ta te  College k n o w s  
th e re  is a n  e x tre m e  p a rk in g  p ro b le m  
on c a m p u s , th e re  is o n e  in p a rtic u la r 
th a t  really  m u s t  be  d e a lt w ith .
T h e r e  a re  o n ly  t w o  a cce ssib le  p a rk ­
ing lo ts  f o r  th e  o v e r  3 5 0  s tu d e n ts  
re s id in g  a t  C lo ve  R o a d . W ith  859b o f 
th e  s tu d e n ts  o w n in g  c a rs , th e re  is a 
d e fin ite  s h o rta g e  o f  sp a c e s  to  a c -
c a m p u s  police  a rriv e d  a t th e  sce n e , 
th e  p a rk e d  c a r  h a d  left.
T h is  little s to r y  is g iv e n  to  d e scrib e  
w h a t  h a s  b e e n  o c c u rrin g  fre q u e n tly  in 
f r o n t  o f  P a rtr id g e  Hall. People  h a v e  
b e e n  sto p p in g  to  d ro p  o ff  a n d / o r pick 
u p  p e o p le  a n d  th is  h a s b e e n  leading to  
a c c id e n ts . I, p e rs o n a lly , lo st m y  c a r  
d u e  to  th e  e n o rm o u s  a m o u n t  o f  s t ru c ­
tu ra l d a m a g e  d o n e  to  th e  c a r  w h ile  
t ra v e lin g  a t  15 m iles p e r  h o u r. T h e  
loss o f  a c a r  to  a re s id e n t o r  c o m m u te r  
c a u s e s  se rio u s  p ro b le m s  a s it did in m y
c o m o d a te  th e s e  v e h ic le s . T h e r e  is 
ava ila b le  p a rk in g  in th e  la rg e  p a rk in g  
lo t called th e  p it, a n d  t h a t ’s ju s t  w h a t  it 
is, a p it. P o o r lighting, no s te p s  leading 
up  to  t h e  s tre e t , a n d  a s te e p  ro c k  hill 
t h a t  leads to  th e  lo w e r  lo t w h ic h  itself 
h a s  a f e w  p ro b le m s .Th e s e  a re  o n ly  a 
f e w  o f  its p ro b le m s . It's an  u n p a v e d  
d irt  lo t w h ic h  is m u d  w h e n  it ra in s  a n d  
a d a n g e r o u s  s h e e t  o f  ice  w h e n  it 
s n o w s . T h e r e  is a lso a h u g e  t re e  in th e  
m iddle  o f  th e  n o rth e rn  e n d  o f  th e  lot
w h ic h  I k n o w  n u m e ro u s  s tu d e n ts  h a v e  
co m p la in e d  a b o u t a n d  h a v e  n e a rly  hit.
c a s e . T h e  tim e  a n d  a g g ra v a t io n  t h a t  I 
h a v e  ha d  since th e  a c c id e n t is uncalled 
f o r  w h e n  sim ple  so lu tio n s  c a n  be 
im p le m e n te d .
Possible solutions include: 1 )  w idening 
th e  a re a  in f ro n t  o f  P a rtrid g e  Hall to  
a c c o m o d a te  d ro p  o ff/p ick  up  (w h ic h  
w o u ld  be  e x p e n sive  b u t  s a v e  s tu d e n ts , 
fa c u lty , s ta ff , a n d  th e  a d m in istra tio n  
a g r e a t  deal o f  m o n e y  a n d  t im e ):  2 )  
p o s t  a s e c u rity  o ff ic e r  in th is  a re a  
d u rin g  p e a k  tim e s  a n d  e sp e cia lly  in 
in c le m e n t w e a t h e r  w h e n  p e o p le  u se
A n o th e r  p ro b le m  th a t  s te m s  fro m  
th is  is ca rs  th a t  re fu s e  to  p a rk  in th e  
p it f o r  g o o d  re a s o n s  p a rk  b e h in d  o th e r 
c a rs  in th e  lo w e r  lo t a n d  d o u b le  p a rk  in 
th e  u p p e r lot m a k in g  it im possible  to  
d riv e  s a fe ly  th ro u g h  th e  lot. o r  e v e n  
m o v e  y o u r  o w n  c a r a t  will.
I th in k  th is  p ro b le m  sh o u ld  re c e iv e  
so m e  a tte n tio n  a n d  be  d e a lt w ith  w h e n  
y o u  c o n s id e r th e  a m o u n t o f  m o n e y  w e  
p a y  to  live h e re .
Sandra Scangarell 
S e n io r/p s ych o lo g y
th a t  a re a  m o re ; 3 )  g iv e  c ita tio n s  fo r  
p a rk in g  th e r e ; 4 )  p la ce  s ig n s  th a t  
sp e cifica lly  s ta te  t h a t  th e r e  is to  be  no 
p a rk in g  in th is  a re a . A n y  c o m b in a tio n  
o f  th e s e  s te p s  w o u ld  g r e a tly  a ss ist 
th e  s tu d e n ts , fa c u lty , s ta f f , a n d  a d ­
m in is tra tio n  in s a fe r  t ra v e l a ro u n d  
c a m p u s .
Im p le m e n ta tio n  o f  so lu tio n s to  th is  
p ro b le m  sh o u ld  o c c u r n o w  to  a v o id  
f u r t h e r  d a m a g e  to  c a rs  a n d  pe o p le . 
O th e r  s tu d e n ts  fa c u lty , s ta ff , a n d  
a d m in istra tio n  h a v e  e x p e rie n c e  a c ­
c id e n ts  in th is  s a m e  a re a  o r  h a v e  had 
n e a r m isses.
W e n d y  P. S h u ltz  
S en ior/industria l stu d ie s
Dean thanks all 
carnival helpers
T o  th e  editor:
Like  th e  ro c k e ts  b u rs tin g  o v e r  th e  
c a m p u s  la s t F rid a y  e v e n in g . C a rn iva l 
1986 e x p lo d e d  o u t  o f  S p rin g  W e e k  to  
th e  c re d it o f  all a s s o c ia te d  w ith  M S C .
C o n g ra tu la tio n s  a n d  m a n y  th a n k s  to  
e v e r y o n e  w h o  o rg a n iz e d , s ta ffe d  a n d  
p a rtic ip a te d  in th e  la rg e s t a n d  m o s t 
s u c c e s s fu l C a rn iva l I've  e v e r  se e n  on 
c a m p u s .
Liz R e fin sk i, G e n e ra l C h a irw o m a n ; 
R o b  A c e rra , P y ro te c h n ic s  Specialist; 
R ich H o ffm a n ; P a tty  Jo n e s ; M a rth a  
L o s c h e ;  P a t t i  M c D o n a l d ;  C h u c k  
N a n k iv e ll; J u d y  R o s e n b u s h ; R o s e  
S a vin o ; W e n d y  S h u ltz ; G a ry  T a k v o r ia n  
a n d  L y n n  W a te rs o n  a re  b u t a f e w  o f 
th e  m a n y  s tu d e n ts  w h o  w o rk e d  so  
h a rd  to  m a k e  e v e ry th in g  h a p p en .
W h e n  y o u ’re  "1 to  s ta r t  w ith , it's 
h a rd  to  re a c h  th e  s ta n d a rd s  e x p e c te d  
o f  y o u  - b u t  y o u  d id ! G re a t jo b !
E d w a rd  C. M a rtin  
D ean o f  S tu d e n ts
Citibank&APO
T o  th e  editor:
A s  M S C  s tu d e n ts  w e  w e r e  g r e a tly  
o ff  e n d e d  b y  A . P .O .'s  sp o n so rs h ip o fC iti 
-b a n k  c r e d it  c a rd  a p p lica tio n s. A .P .O . 
is a se rvice  f ra te rn ity  a n d  w e  re co gn ize  
t h a t  p ro v id in g  a p p lica tio n s f o r  c re d it 
c a rd s  is a s e rv ic e . H o w e v e r , C itib a n k  
s u p p o rts  A p a rth e id  th ro u g h  e x te n d in g  
c re d it  to  th e  S o u th  A fr ic a n  g o v e r n ­
m e n t. C itib a n k is a lso th e  o n ly  U .S . 
b a n k  th a t  still h a s  a n  o ff ic e  in S o u th  
A fr ic a .
W e  feel th a t  n e ith e r th e  fra te rn itie s  
n o r  th is  co llege sh o u ld  s u p p o rt  th e ir  
ra c is t  S o u th  A fr ic a n  g o v e r n m e n t  b y  
a s s o c ia tin g  w it h  C it ib a n k . W e  fe e l 
A .P .O . h a s an  ob liga tio n  to  in fo rm  
a p p lica n ts  f o r  C itibank c re d it  c a rd s  o f  
C itib a n k 's  ra c is t  p o litics, since  A .P .O . 
in vite d  th e m .
Writers on the World
The grief of abandoned memories
B O S T O N — T h e  p h o to  a lb u m , c o v ­
e re d  in w o r n  g re e n  v e lv e t  a n d  held 
to g e th e r  w ith  o rn a te  b ra s s  h in g e s, lay 
in a ju m b le  o f  lace  a n d  ca n d le stick s  on 
a n  old ta b le . It w a s , like e v e ry th in g  
else in t h e  hall, a p ie ce  o f  u se d  g o o d s , 
th e  re fu s e  o f  p re v io u s  o w n e rs . O r  if 
y o u  p re fe r, an  a n tiq u e .
I o p e n e d  th e  a lb u m  th e  w a y  s o m e o n e  
in th e  m a rk e t  f o r  a n e w  h o m e  m ig h t 
re a d  th e  real e s ta te  listings. W a s  this 
p ro p e rty  s o m e th in g  t h a t  w o u ld  su it 
m y  fa m ily?  I th o u g h t  no  m o re  o f  th e  
f o r m e r  o w n e r s  t h a n  I m ig h t  h a v e  
th o u g h t  o f  th e  fa m ily  w h o  p la n te d  th e  
t r e e  in th e  b a c k y a r d  o r  a d d e d  th e  
d o rm e rs  to  th e  ro o f  o f  a h o u s e  fo r  
sale.
B u t  it tu rn e d  o u t  t h a t  th is  p la ce  w a s  
still in h a b ite d . T h e r e  w e r e  p e o p le  living 
in th is  p ic tu re  b o o k :th e ir s to r y  f ro z e n  
like th e ir  im a g e s in tim e .
T h e  s t o r y  b e g a n  w it h  a  p a ir  o f  
w e d d in g  p o rtra its : h u s b a n d  a n d  w ife  
in p ro file s  c a re fu lly  m a rk e d  1898. T h e  
p h o to s  t h a t  f o llo w e d  s h o w e d  o n e  
c h ris te n in g  a f t e r  a n o th e r a n d  th e n  
a n o th e r fo llo w e d  b y  th e  im a g e s  o f  
th e s e  children  g ro w in g  up.
T h e r e  w e r e  p ic tu re s  o f  school a n d  
g ra d u a tio n s , p o rtra its  o f  o n e  ro w in g  
te a m , a n d  a n o th e r la cro sse  te a m . T w o  
s o n s  w e r e  s h o w n  g rin n in g  in th e ir  full 
m ilita ry  u n ifo rm s  a n d  th e n  a t  h o m e  
a ga in , a n d  fin ally  m a rrie d  w ith  th e ir  
o w n  children.
S ta n d in g  in th e  m iddle  o f  th is  a n tiq u e  
s h o w , I fe lt  like a v o y e u r . It w a s  a s  if I 
h a d  h a p p e n e d  u p o n  a d ia r y  w h ile  
t o u r in g  a h o u s e  a n d , j u s t  o u t  o f  
cu rio u sity , re a d  it.
I p u t  th e  a lb u m  b a c k  on th e  ta b le . T o
h a v e  p la c e d  m y  o w n  fa m ily  in th a t  
b o o k , I w o u ld  h a v e  h a d  to  e v ic t  th e irs . I 
w a s n 't  re a d y  to  dislodge th e m  fro m  
e x iste n ce .
I co u ld n 't  help w o n d e rin g  h o w  th is  
fa m ily  a lb u m - k e p t a n d  g ro o m e d  so 
c a re fu lly  fo r  p o s te rity - h a d  e n d e d  up  in 
th e  h a n d s o f  s tra n g e rs ?  H ad th e  fa m ily  
co m e  to  an  e nd, like A b ra h a m  Lincoln’s, 
w ith  th e  d e a th  o f  his g re a t-g ra n d c h ild  
la s t m o n th ?  H a d  th e  a lb u m 's  line o f 
in h e rita n ce  b e e n  d is ru p te d  b y  g e o ­
g ra p h ic  o r  e m o tio n a l d ista n ce ?  O r  had 
s o m e o n e  s im p ly  d is c a rd e d  h is to ry  on 
th e  w a y  to  a  n e w  life?
1 c a re d  b e c a u s e  I a m  also a h a p h ­
a z a rd  k e e p e r o f  fa m ily  lore, a s o m e ­
tim e  re c o rd e r  o f  fa m ily  im a g e s . E a c h  
h o liday s e a s o n , I a d d  a p h o to g ra p h ic  
e n t r y , a s e t o f  slides o r  p rin ts  to  th e  
visu a l d ia ry . I k e e p  th e s e  p ic tu re s  f o r  
p leasure a n d  fo r  so m e  notion o f  h isto ry . 
A t  th e  s a m e  tim e  I a m  th e  c u r a t o r  o f  
a n  o ld e r co llection. T h r o u g h  d e a th , 
d ivo rce , re m a r r i  age, re location, I h a v e  
in h e r ite d  t h e  s n a p s h o ts  o f  e a rlie r  
g e n e ra tio n s , th e  p o rtra its  o f  th e ir w e d ­
d in g s , th e  a lb u m s c le a re d  f ro m  la rg e r 
h o u se s.
It  is th is  fa m ily  co llection  th a t  has 
g r o w n  less fa m ilia r o v e r t im e . I c a n n o t 
n a m e  all th e  b ro th e rs  a n d  s is te rs  lined 
up  b e sid e  m y  girlish g ra n d m o th e r. M y  
d a u g h te r  d o e s n ’t  k n o w  all th e  co usin s 
o n  t h e  b e a c h  w it h  m e . T h e r e  a re  
s tra n g e rs  a m o n g  th e  s n a p s h o ts . Like 
d is ta n t re la tiv e s  a t a fa m ily  re u n io n , I 
n e e d  n a m e  ta g s  to  k n o w  h o w  w e  a re  
co n n e c te d .
M y  p re d ic a m e n t a s  b o th  co lle cto r 
a n d  c u ra to r  is n o t  u n u s u a l. O n c e  it w a s  
ju s t  ro y a lty  w h o  h a d  th e ir  h isto rie s
re c o rd e d ; ju s t  th e  rich  w h o  had the ir 
im a g e s  re p ro d u c e d . N o w  it is th e  ra re  
A m e ric a n  w it h o u t  s o m e  re c o rd  o f  his 
o r  h e r fa m ily  life.
T h e  c a m e r a  h a s  m a d e  t h e  p a s t  
d e m o c ra tic . E v e ry o n e  can k e e p  it. T h e  
ta p e  re c o rd e r , th e  m o v ie  c a m e ra , th e  
v id e o  a re  all to o ls  o f  a m iddle  class 
m e m o ra b ilia . W e  h a v e  th e  c o n ce it th a t  
th o s e  w h o  sh a re  o u r g e n e s  w ill w a n t  
to  sh a re  o u r lives.
Y e t  handling th a t g re e n  v e lv e t album ,
I realized  h o w  e a sily  o n e  g e n e ra tio n 's  
m em ories m a y  beco m e th e  n e x t g e n e ra ­
tio n 's  c lu tte r. In s te a d  o f  ch e rish in g  
m e m e n to s , fam ilies m a y  be  flo o d e d  
w it h  t h e m . E v e n t u a lly ,  o u r  g r a n d  
ch ild re n  o r  g re a t-g ra n d c h ild re n  w o n ’t  
be  able to  hold all th e  im a g e s  o f  all th e ir 
a n c e s to rs  a n y  m o re  th a n  th e y  co uld  
s to re  all th e ir  fu rn itu re .
T h e  a n tiq u e s  f o r  sa le  in th is  hall 
w e r e  h e irlo o m s w ith o u t  h e irs  o r  old 
th in g s  th a t  d id n 't fit in to  n e w  lives. 
T h e y  w e r e  th e  le fto v e rs  o f  b ro k e n  
h o m e s . S o  to o  w e r e  t h e s e  p h o to ­
g ra p h s .
P ic tu re s  a re  fa r  m o re  p e rs o n a l b u t 
f a r  less va lu a b le  th a n  n e c k la ce s  o r 
chairs. O n e  p e rso n 's  priceless sn apshot 
m a y  b e  w o rth le s s  to  a n o th e r. T h e  
fa m ily  s to r y  in th e  g re e n  v e lv e t  a lb u m  
w a s  c re a te d  b y  so m e o n e  try in g  to  
p lu ck  o n e  fa m ily  f ro m  tim e  a n d  f ro m  
th e  m u ltitu d e . It w a s  c re a te d  b y  s o m e ­
o n e  w r it in g  a p e rs o n a l h is to ry  o u t of 
s n a p s h o ts . B u t  5 0  y e a rs  la te r, th e re  
w a s  n o b o d y  le ft w h o  ca re d .
E l le n  G o o d m a n  i s  a s y n d i c a t e d  
colum nist._________________________________
Clove Road parking-the pits of MSC
B e th  Smillie 
Ju n io r/fin e  arts  
M a ry  H e ffe rn a n  
J u n io r/ ->ciology, p s y c h o lo g y
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Problem Pregnancy? 
Unplanned?
Unwanted?
H irtliH g lit 7 4 3 -2 0 6 1
U.S. Department of Transportation
U.S. Department of Health & Human Services
TEST
Y O U R
S T R E N G T H .
Store Your Stuff At
ACCESS SELFSTORAGE 
For The Summer!
• R e n t  s t o r a g e  s p a c e  b y  t h e  m o n t h
• S p e c i a l  S t u d e n t  a n d  t e a c h e r  d i s c o u n t  o n  lo c k e r s  
a n d  5 ' x 5 'x 8 '  c l o s e t s .
M usicians, Synthesists, and Programmers . . .  
Learn
for Live Performance an d /or Studio Production
Courses at all levels oi experience 
and background
All include •  M IDI S p ecification
•  Synchronization
•  S eq u en cer Editing
•  System  D esign
IN A FULLY EQUIPPED MIDI STUDIO 
WITH 32 TRACK DIGITAL SEQUENCER
• Y o u  k e e p  t h e  k e y . C o m e  a n d  g o  a s  
d u r i n g  o u r  l o n g  o p e n  h o u r s ,  7  d a y s  a  w e e k .
SHORT COURSES - SUMMER SESSIONS
• C a l l  f o r  d e t a i l s .
S e l f
S t o r a g e
WAYNE
628-7766
575 State Hwy 23
Also 135 Amboy Ave. Hwy. 35 • Woodbridge, NJ • 750-1440
¡"s p e c i a l  s u m m e f T o f f e r !""]
| Present this ad at any one of our locations I 
and receive a special discounted rate* I
| ‘ (lockers and 5' x 5' x 8' only) exp. 6/1/86 |
CALL TODAY (212) 677-7580
Institute of Audio Research
64  University Place 
Greenwich Village 
New York, N.Y. 10003
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Exo tic dance, costumes make Carnaval ‘8 6  a success
B y  P e rry  S c h w a rz
T ra d itio n a lly , M S C s  M e m o ria l A u d i­
to riu m  h a s  b e e n  utilized  f o r  p la y s , 
c o n c e rts  a n d  le c tu re s . H o w e v e r , C a r- 
naval ‘86, w h ich  w a s  held last S a tu rd a y , 
A p ril 2 6 . t ra n s f o r m e d  th e  a u d ito riu m  
in to  a c ru is e  ship. A p p ro x im a te ly  4 0 0  
p e o p le  w e r e  t ra n s p o rte d  a ro u n d  th e  
w o r ld  th ro u g h  a s e rie s  o f  cu ltu ra l 
d a n c e s  p e rfo rm e d  b y  d iffe re n t g ro u p s.
C a rn a v a l ‘8 6  w a s  a s u c c e s s ! It w a s  a 
w e ll-o rg a n iz e d  p ro g ra m . T h e  a u d ito r­
ium  n e v e r  lo o k e d  b e t t e r  th a n  it did 
S a tu rd a y . T h e  s ta f f  w a s  d re s s e d  in 
sailor suits, a n d  th e  d e c o ra tio n s  helped 
c r e a te  a nau tica l a tm o s p h e re . T h a t  
w a s  th e  ta lk  o f  th e  c r o w d , b u t  o n ce  
th e  lights d im m e d  a n d  th e  s h o w  b e g a n .
th e  fo c u s  o f  a tte n tio n  f o r  th e  n e x t  
th re e  h o u rs  w a s  on th e  s ta g e .
T h e  th e m e  o f  th e  e v e n in g  w a s  " A  
F a n ta s y  C ru is e ."  T h e  o b je c tiv e  w a s  to  
ta k e  th e  a u d ie n ce  a ro u n d  th e  w o rld  
th ro u g h  a se rie s  o f  d a n c e s . T h e  trip  
o rig in a te d  f ro m  N e w  Y o r k  a n d  e n d e d  
in Rio.
T h e  a u d ie n ce  w a s  alive  a n d  th e  
p e rf o rm e rs  n e v e r  g a v e  th e m  a dull 
m o m e n t. T h e  sp e cta cu la r dance g ro u p s 
w h ic h  s p a rk e d  th e  m o s t in te re s t a n d  
m o tiv a tio n  in th e  a u d ie n ce  w e r e  B allet 
R a ices , w h o  p e rfo rm e d  d a n c e s  f ro m  
A rg e n tin a , a n d  th e  R o o ts  o f  B ra zil, 
w h o  fa sc in a te d  th e  a u dien ce w ith  th e ir 
m usical a n d  a th le tic  ta le n t.
T h e  n u m b e r "M a la m b o .” p e rfo rm e d
b y  B a lle t R a ices , c o n s is te d  o f  fo u r  
m e n  a n d  w o m e n . T h e y  utilized p ro p s  
a n d  d ru m s  in th is  d a n c e  n u m b e r a n d  
a m a z e d  th e  a u d ie n ce  w ith  s o m e  o f  
th e ir  m a n e u v e rs .
T h e  B razilian  g ro u p  re la te d  to  th e  
a u d ie n ce  th ro u g h  their e n tire  a c t . T h e  
Bra zilia n s w e r e  on s ta g e  a n d  th re e  
o th e r  b a n d  m e m b e rs  m e a n d e re d  th e ir  
A/ay to  th e  s ta g e  w h ile  p la y 'n g  th e ir  
in s tru m e n ts . A  solo p e rfo rm a n c e  b y  
o n e  o f  th e  d a n c e rs  w a s  s tu p e n d o u s . 
H e  ju g g le d , t h r e w , a n d  sp u n  his t a m ­
bourine. In addition to  th e  m ale d a n c e rs , 
a f e w  fe m a le s , w h o  w e r e  d re s s e d  in 
exotic o u tfits , p e rfo rm e d  so m e  unusual 
a n d  d ifficu lt d a n c e  ste p s .
T h e  g ro u p s ' c o s tu m e s  w e r e  original 
a n d  e y e -c a tc h in g . T h e ir  clo th in g  e n -
h a n c e d th e  Latin A m e ric a n  a tm o s p h e re  
o f  th e  d a n c e s.
T h e  e v e n t  c o n clu d e d  w h e n  all th e  
d a n c e rs  f ro m  e a ch  g ro u p  filled th e  
s ta g e  a n d  p e o p le  f r o m  th e  a u d ie n ce  
c a m e  o n  s ta g e  to  d a n c e  a n d  p a r ­
tic ip a te .
T h is  w a s  a s p e c ta c u la r e v e n t  a n d  
th e  W e e k e n d  College S tu d e n t  O rg a n ­
iz a tio n  s h o u ld  b e  c o m m e n d e d  o n  
p u ttin g  su c h  a n  o rg a n ize d , w e ll p u b ­
licized a n d  e n jo y a b le  e v e n in g . T h e  fo u r  
m o n th s  o f  w o r k  p u t  in to  s e ttin g  up  
th is  p ro g ra m  s h o w e d . E v e r y o n e  in th e  
a u d ie n ce  le ft  w ith  a sm ile o n  his o r  h e r 
fa c e . T h a t  is th e  w a y  o n e  is su p p o s e d  
to  feel a f t e r  a c ru is e - e v e n  if it w a s  a 
f a n ta s y  cru ise .
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M T S  updates Moliere classic
T h e  M S C  M a jo r T h e a t r e  S e rie s  co n clu d e s its  1 9 8 5 -8 6  se a s o n  w ith  
M o lie re 's  " T h e  Im a g in a ry  Invalid ," a classic fa rc e  w ith  a c o n te m p o r ­
a r y  tw is t .
" T h e  Im a g in a ry  Invalid” is th e  s t o r y  o f  A rg a n ,a  ch ro n ic  h y p o c h o n d ria c , 
a n d  th e  q u a c k s  w h o  a b u s e  his h e a lth  a n d  his p u rs e . T h is  s p o o f o f  th e  
m e d ica l p ro fe s s io n  la m p o o n s  b o th  d o c to rs  a n d  th o s e  w h o  a re  e asily  
fo o le d  b y  th e ir  p re s c rip tio n s . P a rt  o f  A r g a n ’s illness is c re a te d  b y  his 
d e s ire  to  m a r r y  his d a u g h te r , A n g e liq u e , to  a m e d ica l s tu d e n t, a lth o u g h  
sh e  m u c h  p re fe rs  h e r  m u sic  te a c h e r. In th e  M T S  v e rs io n , th e  p la y  has 
b e e n  m o d e rn ize d  a n d  th e  s ty le  will b e  fa rc ica l a n d  p a c k e d  w ith  e n e rg y . 
T h e  d ru g  a d d ictio n s o f  th e  c h a ra c te rs  ra n g e  f ro m  c o ffe e  to  B lo o d y  
M a ry s  a n d  th e ir  p ro fe s s io n s  ru n  th e  g a m u t  f r o m  m e d ica l d o c to r  to  p u n k  
ro c k e r.
R a m o n  D e lg a d o  is th e  d ire c to r, a s s is te d  b y  T h o m  S w e e n e y . S e t 
d e s ig n  is b y  J im  N o o n e . T h e  c a s t  includes: K e vin  F a b ia n  ( A r g a n ) .  
P a t r i c k  K e e n a n  ( P h a r m a c i s t ) ,  M ic h e le  T a u b e r  ( T o i n e t t e ) ,  
N ico le tte  V a jta y  (A n g e lic a ),  C h ristin e  Y a c o v e lli (B e lin e ),  K e ith  G e o rg e  
(B o n n e f o y ) ,  R ic h a rd  E ige n  (C le a n t e ),  G e o rg e  A b b o u d  (T h o m a s  D ia- 
f o r o u s ),  Jillian A rm e n a n te  (D r .  D ia fo ro u s ), E m i-R a e  H a rtm a n  (L o u is e ).  
M a riss a  A lta m u ra  (M m e . B e r a ld e ), Jo e  C a ru s o  a n d  G e o ry  L a v ig n e  ( T h e  
D rs . P u rg e o n ).
T h e  p ro d u c tio n  ru n s  in M e m o ria l A u d ito riu m  W e d . th ro u g h  S a t., M a y  
7 -1 0  a t  8  p .m . w ith  a m a tin e e  p e rfo rm a n c e  o n  Fri. M a y  9  a t  2 :1 5  p .m . 
T ic k e t  p rice s  a re : S ta n d a rd , $5; S e n io r C itize n s a n d  M S C  F a c u lty  a n d  
A lu m n i, $4; a n d  s tu d e n ts  w ith  I.D . $ 2 .5 0 . Call 7 4 6 -9 1 2 0  f o r  t ic k e t in fo rm ­
atio n  a n d  re s e rv a tio n s .
C .L .U .B . brings laughter to  the R a t
O n c e  a gain , th e  College Life Un ion  B o a rd  is sp o n so rin g  a c o m e d y  s h o w  
fe a tu rin g  th re e  p ro fe s sio n a l p e rfo rm e rs . T h e  s h o w  will b e  on W e d ., 
M a y  7 a t  8  p .m . in th e  R a th sk e lla r. In addition, s tu d e n ts  a re  in vite d  to  tell 
th e ir  f a v o rite  jo k e s  to  w in  ca s h  p rize s - f ir s t  p rize , $ 5 0 : s e c o n d  p rize . 
$ 25; th ird , $15. T h e  jo k e s  will be  ju d g e d  b y  th e  th r e e  fe a tu re d  
co m e d ia n s. T h e  s h o w  is fre e  a n d  all a g e s  a re  w e lc o m e .
H eadlin ing th e  s h o w  will be  th e  m usical c o m e d y  o f  K e v e n  Sullivan. 
O n e  o f  th e  c o u n tr y ’s h o tte s t  c o m e d y  a c ts , Sullivan's original tu n e s  and 
so n g  p a ro d ie s  h a v e  a u d ie n ce s singing w ith  la u g h te r.
C o m e d ia n  A n d y  S c a rp a ti is a p o p u la r c lub  a n d  co llege  p e rf o rm e r  on 
th e  E a s t  c o a s t. S c a rp a ti re c e n tly  a p p e a re d  in his f irs t  m o v ie , " R y d e r , 
P .I .,” d u e  f o r  re le a s e  th is  s u m m e r. H e  a lso  h o s ts  his o w n  T V  s h o w  in 
D e la w a re  a n d  ca n  b e  se e n  in s e v e ra l c o m m e rc ia ls  in th e  Philadelphia 
a re a .
Philadelphia co m e d ia n  M y k e  G re e n  is o n e  o f  th e  b rig h te s t  co m ics  on 
th e  e a s t  c o a s t. G re e n ’s c le v e r s ta n d u p  a c t  is p o p u la r w ith  colleges and 
c o m e d y  clubs.
“Conversation in the A r ts "
T h e  M S C  D e p a rtm e n t  o f  S p e e ch  a n d  T h e a t r e  w ill b e  c o n d u c tin g  its 
a n nual "C o n v e rs a tio n  in th e  A r t s ” d a y  o f  p ro fe s sio n a l w o rk s h o p s  a n d  
p e rfo rm a n c e  se m in a rs . T h e  s y m p o s iu m , w h ic h  ta k e s  p la ce  on F ri., M a y  
9. f ro m  8 :3 0  a .m . to  4 p .m . in Life Hall, is f o r  high school s tu d e n ts  
se rio u sly  in te re s te d  in a c a re e r  in th e  a rts .
S e m in a r se ssio n s w ill include w o rk s h o p s  in m a k e -u p , sce n ic  de sign , 
a ctin g , sp e e ch  c o m m u n ica tio n , vo ice , m o v e m e n t  a n d  listening skills. 
T h e r e  will a lso be  a p ro fe s sio n a l panel d iscussio n  re la te d  to  c a re e r 
go a ls  in th e  p e rfo rm in g  a rts . A  special fe a tu re  o f  th e  s y m p o s iu m  is th e  
o p p o rtu n ity  to  a tte n d  th e  M a jo r T h e a t r e  S eries p ro d u c tio n  o f  M oliere 's 
" T h e  Im a g in a ry  Invalid ."
F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t  D r. G e ra ld  Le e  R a tliff a t  8 9 3 -7 3 4 3 .
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iDance Week e vents
D a n c e  W e e k , a n  a n n u a l e v e n t  s p o n s o re d  b y  th e  D a n ce  Club, will 
include th e  fo llo w in g  f re e  m a s te rc la s s e s , le c tu re s  a n d  p e rfo rm a n c e s : ^
M a y  5
M a y  6
M a y  7
M a y  8
M a y  12
M a y  13
M a y  15
"A u d itio n in g  T e c h n iq u e s  f o r  th e  P e rfo rm e r"  (A ll  an 
W e lc o m e )
D a n c e  Place Scho o l o f  P e rfo rm in g  A r t s  
R o o m  H -1 0 4 , 10 -12 n o o n , M o o re h e a d  Hall 
" T a p  F o r  F u n !"  (n o  ta p  sh o e s re q u ire d )
D a w n  W a rd . M S C  D a n c e  M a jo r 
R o o m  H -1 0 4 , 6 -7  p .m ., M o o re h e a d  Hall 
“J a z z  I —  O p e n  C la ss” (A ll  W e lc o m e )
A n d r e w  Je n e tti, A d ju n c t P ro fe s s o r 
R o o m  H -1 0 4 , 7 -8 :3 0  p .m ., M o re h e a d  Hall
"A lig n m e n t—  T h e  C a re  o f  Y o u r  Spine"
D r. T h o m a s  J . Sidoti, C h iro p ra c to r 
R o o m  A - 124, 11 -12 n o o n , Life  Hall 
" Ja z z  B a lle t" (m ix e d  level, all w e lc o m e )
D e s m o n d  S u g a r, M S C  D a n ce  M a jo r 
R o o m  H -1 0 4 , 6 -7 :3 0  p .m ., M o o re h e a d  Hall
“ H o w  to  G e t  th e  M o s t  O u t  o f  Y o u r  A c c o m p a n is t"  
M o rt  Stine
R o o m  H -1 0 4 , 4 -5 :3 0  p .m ., M o o re h e a d  Hall 
P e rfo rm a n c e  b y  T h e  D a n ce  R a c e  E n s e m b le  ( f r e e )  
R o o m  H -1 0 4 , 6 :3 0 -7  p .m .. M o o re h e a d  Hall
T h e  Q u e s t  fo r  th e  Ideal B o d y "
F a tifa h  A b d u s  Salam
R o o m  A - 124, 1 1 a .m .-  12 n o o n , Life Hall
“ B a lle t/ Ja zz” (m ix e d  level, all w e lc o m e )
K y n e  F ra n k s , G a rd e n  S ta te  Ballet 
R o o m  A -1 24, 6 -7 :3 0  p .m ., Life Hall
"D a n c e  W ith  U s " D a n ce  C o n c e rt  ( f r e e )
S tu d e n t C e n te r  Mall, 12 n oon
In fo rm a l D a n ce  c o n c e rt  (a ll w e lc o m e )
R o o m  H -1 0 4 , 4  p .m ., M o o re h e a d  Hall
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A r t  Fo ru m  lecture senes
1
1
1T h e  M S C  A r t  F o ru m  le c tu re  se rie s  is co m in g  to  a close  fo llo w in g  th e  : M a y  le c tu re s . T h e  se rie s, w h ic h  is s p o n s o re d  b y  th e  co llege 's D e p a r t - : 
m e n t o f  F ine  A r t s ,  is c o n d u c te d  o n  T h u r s d a y s  f ro m  3  to  5 p .m . in Calcia :a K  
A u d ito riu m . A d m iss io n  is f re e  a n d  o p e n  to  all.
T h e  n e x t  le c tu re  in th e  se rie s is b y  S te v e n  M a d o ff , a r t  critic , on T h u r s . ZjQg- 
M a y  8 . M a d o ff ’s le c u re  is e n tit le d  “ T h e  R e la tio n ship  o f  A r t  a n d  : 
C o m m e rc e ,” d iscu s sin g  th e  e ffe c t  o f  c o m m e rc e  on th e  w a y  p a in tin gs  
a re  p e rc e iv e d  a n d  c re a te d  in to d a y ’s h ighly c o m m e rc ia lize d  a r t  w o rld . 
M a d o ff ’s w r it in g s  h a v e  b e e n  p ublished in all th e  m a jo r a r t  m a g a zin e s  in ■ 
th e  U n ite d  S ta te s .
T h e  final le c tu re  is b y  R o b e rt M . M u rd o c k , p ro g ra m  d ire c tq r  o f  th e  : 
IB M  G a lle ry  o f  S cie n ce  a n d  A r t  in N e w  Y o r k . M u rd o c k ’s le c tu re , on : 
T h u r s . . M a y  15 will be  a b o u t th e  c u rr e n t  exhibition, fe a tu rin g  th e  w o r k  ; 
o f th e  in n o v a tiv e  2 0 th  c e n tu ry  G e rm a n  a rtis t, O s k a r S c h le m m e r.
F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n  call Patricia  L a y  a t 8 9 3 -4 3 0 7 .
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The 7th Annual Outdoor Jam
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In  th e  A m p h it h e a t r e  
*N o  Dottles, Cans, o r C oo lers!
COME ROCK OUT AT MSC'S SPRING BLOWOUT!!
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CIC IS A CLASS I ORG. CF THE SGA
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cirts/entertainment
U nder Milk W o o d " revived a t the Williams
Center
A  special p re s e n ta tio n  o f D y la n  T h o m a s ' " U n d e r  M ilk W o o d ,” a p la y  
f o r  vo ice s , will b e  fe a tu re d  a t R u th e rf o rd ’s W illiam s C e n te r  on F r i . , M a y  
9, a t  8  p .m . in M a rc u s  Hall.
" U n d e r  Milk W o -.d "  will be  p re s e n te d  in a s ta g in g  re m in is c e n t o f  th e  
original 1953 p ro d u c tio n . T h e  six d istin gu ish e d  a c to rs  a p p e a rin g  in th e  
s h o w  will p la y  th e  f o r t y -t w o  c h a r a c te r s  in T h o m a s ' n o w -c la s s ic , 
ro m a n tic  c o m e d y  a b o u t a d a y  in th e  life o f  a W e lsh  fish ing  village.
T ic k e ts  a re  $9  C$8 B e rg e n  C o u n ty  R e s id e n ts , S e n io rs , a n d  children  
u n d e r 1 2 ), a n d  m a y  b e  re s e rv e d  b y  calling th e  W illiam s C e n te r  a t  
9 3 9 -6 9 6 9  d u rin g  b u sin e s s h o u rs , 9 3 3 -3 7 0 0 / 0 1 , M o n .-F r i .,  7 :3 0 -8 :3 0  
p .m ., o r  T ic k e tr o n -T e le tr o n  a t 2 1 2 -3 9 9 -4 4 4 4 .
Poòquafo ViFuka
W h o 's -g o in g -o n -to u r d e p t.: Ja c k s o n  B r o w n e , Prince, Sim ple M in d s, 
V a n  H a le n , G re g g  A llm a n  &  D ic k e y  B e tts , Billy Idol, D a v id  Le e  R o th , 
D y la n  6i P e tty , U 2  &  S tin g , a n d  (s u p p o s e d ly ) M ichael “W h e re  h a v e  y o u  
b e e n  h iding?” Ja c k s o n . . . B ig  q u e s tio n : Will th e  S to n e s  to u r  this 
s u m m e r?  P ro b a b ly  n o t, b u t  d o n 't  be  su rp ris e d  to  see  K e ith  R ic h a rd s  and 
R o n W o o d  p u t  s o m e th in g  to g e th e r . . . C a u g h t th e  A la rm  s h o w : class 
a c t . . . “ B o rn  in th e  U .S .A .” n e a rs  its 10 O th  w e e k  o n  th e  c h a rts . . . A lso  
im m in e n t is B o b  G e ld o f’s a u to b io g ra p h y . . . T e n  Y e a r s  A g o : P e te r
F ra m p to n  w a s  re ign in g  th e  c h a rts . M y , h o w  tim e  flies. . . ------- 'till n e x t
tim e , k e e p  o n  ro ck in '.
R o ck w o o d  s h o w  to  benefit S u m m e rfu n
J e r r y  R o c k w o o d , fa c u lty  m e m b e r in th e  M S C  D e p a rtm e n t  o f S p e e ch  
a n d  T h e a t r e , b rin g s  a g a lle ry  o f  lo va b le  ro g u e s  to  th e  s ta g e  in “T h r e e  
C a rd  M o n te .” his o n e -m a n  sa lu te  to  th e  e te rn a l c o n -m a n . T h e  special 
p e rfo rm a n c e , w h ic h  will b e n e fit  S u m m e rfu n  T h e a t e r , Inc., will be  held 
on F ri., M a y  9  a t 8  p .m . in th e  K im b e rle y  A c a d e m y  M iddle School 
A u d ito riu m . 201 V a lle y  R o a d . M o n tc la ir. Special s tu d e n t t ic k e ts  a re  $ 10 
e a ch  a n d  m a y  be  o b ta in e d  b y  calling 2 5 6 -0 5 7 6 .
n
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GREEK W EEK SCH ED ULE O F A C TIVITIES
•  Sat, May 3
8:00 p.m. Racquetball Party at Clifton Racquetball f i  
Center. Tlx $2.00 includes food and |V ***  
drink. Contact SILC 893-5245. All Welcome. y 7  \ i
•  Sun., May 4 [ J?
12 Noon Triathlon. Start: Panzer Pool. Finish: Track.
□ 2:00 p.m. Six Man Relay. Track.
□ 2:30 p.m. Obstacle Course. Track.
•  Mon., May 5 
12 Noon Arm Wrestling. SC Mall 
3:00 p.m. Basketball. Outdoor Courts.
•  Tues., May 6 
12 Noon Volleyball. SC Mall
•  Wed., May 7
12 Noon Three Legged Race. Volkswagon Stuff. Wheel Barrow 
Race. SC Mall. j
□ 
o  
o 
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o 4:00 p.m. Tennis. Tennis Courts. I
•  Thurs., May 8
o 3:00 p.m. Softball. Quarry Softball Fields 
D •  Fri., May 9 j
12 Noon Tug-of-War. SC Mall (Finale). I 
1:00 p.m. Awards Ceremony. SC Mall
•  Sat., May 10 i
Tau Kappa Epsilon (TKE) International Charter Installation 
Banquet (WE DID IT!) j v  /  j
Greek Council encourages all M SC students to support Greek Week by 
attending activities of your choice. A special invitation is extended to all 
non-Greeks to participate in the Tug-of-W ar finale.
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This ad donated by Tau Kappa Epsilon (TKE) Fraternity — »--------------------
-A Class IV of SGA
H £ S | is n ^ | ls n s i is i la s g | ls | ls B | f s | is s
The
Major Theatre 
Series 
presents
The Imaginary Invalid
by M olière
A delightful prescription 
___________ for laughter!_____
May 7 , 8 , 9 , 1 0  at 8 :0 0  p.m.
May 9  at 2 : 1 5  p.m
$5 Standard; $4 Senior Citizen, M SC Faculty, Staff, Alumni; 
$2.50 Student with ID Memorial Auditorium
/  N  Call 746 -9120  for reservations and information
1  School of Fine and Performing Arts
Montclair State College 
Upper Montclair, NJ
Now Hiring!!
Summer or Career. National 
Company has opening In all depart­
ments $7-$11 per hour. For inter­
view call 667-7333 ext. 7 7 .
classified____
18. T h e  M o n tc la r ip n / T h u rs .. M a y  1. 1986
Attention
— W o rd  p ro c e s s in g / ty p in g - c h a rg e  p e r 
p a g e . E d itin g  a n d  o th e r  clerical w o r k -  
c h a rg e  p e r  p a g e . Special ra te s  f o r  
s tu d e n ts ! Call D o n n a . 7 4 4 -7 9 6 3 .
— All m a jo rs : E a r n  m o n e y , gain  e x ­
p e rie n ce . C o m p u te r-a x p e rie n c e d  s tu ­
d e n ts  n e e d e d  to  b e c o m e  c o m p u te r  lab 
a s s is t a n t s  f o r  t h e  F a ll s e m e s t e r .  
A p p lic a tio n s  available  in R ich a rd so n , 
W1 10 A .
—  S u m m e r Jo b s : $ 9 -$  10  s ta rtin g  ra te . 
N .J . c o rp o ra tio n . S p o n s o rin g  s tu d e n t
w o r k  p ro g ra m . S ta te  w id e  o p e n in gs . 
S ta r t  a f te r  e x a m s . Call 6 3 4 -9 4 2 7  
— T h e  M S C  H o m e  E c o n o m ic s  A lu m n i 
A ss o c ia tio n  will hold a c r a ft  fa ir  on 
M a y  17 f r o m  10 a .m .-  2 p .m . in th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . O p e n  to  th e  
g e n e ra l public.
—  G o v e rn m e n t  Jo b s : $ 1 6 ,0 4 0 -5 9 ,2 3 0 / - 
y r .  N o w  f ir in g . Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t . 
R -4 9 8 4  fi>r c u rr e n t  fe d e ra l list.
—  Y o u r  fa v o rite  jo k e  co uld  b e  w o r th  
$ 5 0 . C o m e  a n d  tell it a t  th e  R a t  on 
W e d n e s d a y , M a y  7 a t 8 p .m . !
—  G r a d u a tin g  S e n io rs : P le a se  n o te  
S e n io r d a y s  a t th e  N e w m a n  C e n te r.
Please b e  o u r g u e s ts  a t a B a rb e c u e  on 
M a y  15 a t 5 p .m . (re g is tra tio n  re ­
q u ir e d ) .  A ls o  jo in  u s  f o r  a s p e c ia l 
'g ra d u a te s  b le ssin g ’ on S u n d a y , M a y  
18 a t  e ith e r th e  1 0:30  o r  m idnigh t 
M a s s. 77?'s 7 4 6 -2 3 2 3  o r  e x t . 7240.
—  C ra m m in g  f o r  e x a m s ? ?  N e e d  a quiet 
p la ce  to  s tu d y ? ?  N e e d  a sch e d u le  to  
s u it  s t u d e n t s ’ n e e d s ? ? ?  C h e c k  th e  
h o u rs  th e  N e w m a n  C e n te r  will be  o pen 
f o r  y o u r  u se  b e fo re  a n d  d u rin g  finals. 
7 4 6 -2 3 2 3  e x t. 7240.
—  M S C  s tu d e n t  looking f o r  p e o p le  w h o  
w o u ld  like to  sh a re  h o u se  o r a p a rtm e n t
in M o n tc la ir. S ta rt in g  in M a y . If in­
te re s te d , p lease c o n ta c t  A n d re y , 7 44- 
3 7 2 3 .
— A tte n tio n  M usicians: G e t  p ro fe s sio n ­
a l-s o u n d in g  d e m o  ta p e s  re c o rd e d  a t 
G .P .M . P ro d u ctio n s  8 -T r a c k  S tu d io  fo r  
ju s t  $ 1 5  p e r  h o u r! call 3 8 2 -5 2 4 5  fo r  
in fo rm a tio n .
— A c t  N o w ! D is k e tte s : B uik  5 i ’’D S /D P . 
4 9  c e n ts  e a ch . L o ts  o f  5 0 . T h e s e  a re  
n o t se co n d s. M O N E Y  B A C K  G U A R A N ­
T E E .  N o  q u e s tio n s  a sk e d . Call M E I, 1- 
8 0 0 -6 3 4 -3 4 7 8 . 9 -9  M -F ; 1 0 -6  S a t. O ffe r  
E x p ire s  5 -1 5 -8 6 .
—  W o rd  P rocessing ch a rg e  b y  th e  p age. 
O th e r  s e rv ic e s : e diting c h a rg e  b y  th e  
h o u r. Special ra te s  fo r  s tu d e n ts . L a s t 
m in u te  s e rv ic e . Call D o n n a  7 4 4 -7 9 6 3 .
For Sale
—  S e a rs  &  R o e b u c k  W a s h e r/ D ry e r . 
A s k in g  $ 1 5 0  a p ie ce  o r  $ 2 7 5  fo r  
th e  s e t. B o th  a re  o n ly  1 y r .  old a n d  in 
p e rf e c t  co nditio n. M u s t  sell b e c a u s e  
w e 'r e  m o v in g . Please call 7 7 8 -4 1 2 0  
a ro u n d  4 -8  p .m .
—  T e n o r  s a x , c a s e , m e ta l m o u th p ie c e , 
c o m p le te  se t w ith  c le a n e rs . $ 200. Call 
4 2 9 -7 0 8 7 .
— '7 8  C h e v e tte : 2 D r., a u to m a tic , A /C , 
A M / F M  ra d io , R .W . d e fo g g e r. 2 e x tra  
w h e e ls .  G r e a t  e c o n o m ic a l p e r f o r ­
m a n c e . N e go tia b le . D a y s - 7 7 2 -2 0 5 3 , 
e v e s - 4 7 1 -7 1 6 4 .
—  M a zd a  '7 9  G L C : 4 s p d ., A M / F M . n e w  
b ra k e s  a n d  e x h a u s t  s y s te m . 35 m p g , 
8 5 ,0 0 0 m i., silver w / b la c k in t., excellent 
c o n d it io n ! A s k in g  $ 1 ,8 5 0 . Call 4 8 8 - 
4 3 7 7 .
—  IB M  S E L E C T R I C  I! T Y P E W R I T E R :  
like n e w , s e lf-c o rre c tin g , dual p itch, 
o ffic e  size, 2 e le m e n ts  included, $575. 
E x tra  e le m e n ts  also available  in m a n y  
s ty le s  f o r  S e le c tric  II a n d  III - $ 15 each  
o r  4 /$ 5 0 . Call Lisa a t 3 9 8 -3 6 4 2  (le a v e  
m e s s a g e ).
— S e a rs  G ra d u a te  P o rta b le  E le ctric  
T y p e w r it e r  w ith  c o rre c tio n  fe a tu re  
a n d  c a rry in g  c a se . E x c e lle n t co ndition, 
$ 1 5 0  o r b e s t  o ffe r. Call 7 9 4 -6 0 5 0 .
—  Black C h e vy C am aro Z28, 1985. 17,600 
m iles - 5 s p e e d , V 8  e n gin e , T - r o o f . a ir- 
co n d itio n e d . P o w e r  b ra k e s , p o w e r  
s te e rin g , p o w e r  w in d o w s  a n d  locks - 
A M / F M c a s e tte p la y e r-lo u v e rs -$ 1 1.500- 
p ra c tica lly  b ra n d  n e w . Call (d a y s ) :  
5 7 3 -0 8 0 0 . e x t. 1309; (e v e n in g s ) 9 9 8 - 
7994.
—  1982 M er cu ry  L y n x : A M /  F M  ca sse tte  
s t e r e o , c le a n , g r e a t  s h a p e , n o n - 
s m o k e r ’s c a r. 6 4 ,5 0 0  m iles. O riginal 
o w n e r . Call 8 9 0 -9 5 2 9 .
L o s t / F o u n d
-M o th e r -o f -p e a r l ring; c o n ta c t  R o d n e y  
a t  th e  Y e a r b o o k  o ffic e  o r  a t  th e  
M o ntcla rion  office .
w a n t e d  a d s  o n  p. 19
MLDICAL
SCHOOL
APPLICANTS
ENBUSH CLASSES m the best 
T.eclicai center of tne Americas safe 
cosmoQOiitan San jose Costa Rica 
Established non-profit university 
medical school, full curriculum 
including ai> clmicais over 2 500 bed 
modern meaicai center American 
styled cornnjhjm Limited openings for 
North Americans
Loans available.
July classes now being filled.
l ^ U A C A - M E D
Application office:
1655 Palm Beach Lakes Boulevard 
West Palm Beach Florida 33401 
_________ (305) 683-6222__________
“w— y  np— * — a r  o tt I f f f ‘ f f
LITE’S TASTE IS THE BIGGEST THING 
I’VE RUN INTO SINCE BOB’S SHOES.”
f i b & J  P i/ i
Dave Cöwens 
Basketball Great
NBob Lanier 
Basketball Great
'  }  ^
7  wé*
1986 M iller B re w in g  C o .. M ilw au k e e, W l
T H ER E'S  O N LY  O N E  LIT E  B E E R . 
M IL LE R  L IT E .
Friends don’t let friends drive drunk.
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., M a y  1, 1986 19
Wanted
co n t. f ro m  p. 18
—  F u n n y  s tu d e n ts  f ro m  M S C  w a n te d  
to  tell th e ir  fa v o r ite  jo k e s  o n  W e d n e s ­
d a y , M a y  7 a t  8  p .m . a t t h e  R a t ! W in 
big $.
— G F  to  s h a re  2 b e d rm ., 2 b a th r m ., 
a p a rtm e n t . A / C , te rra c e , a n d  pool. 
A p a r t m e n t  is in N u tle y . Ju n e  o r  Ju ly . 
N o n -s m o k e r  p re fe rre d . Call e ve n in g s : 
6 67-931 1.
—  M S C  s tu d e n t  looking f o r  an  a p a rt ­
m e n t in M o n tc la ir/C lifto n  a re a . Please 
call Y A E L  a f t e r  l O p .m . ,  w e e k n ig h ts , 
9 4 7 -7 3 7 7 .
-S A L E S -P U B L I S H I N G :  E x c itin g  s u m ­
m e r po sitio n  dealing w ith  b u sin e ss. 
P ro fe ssio n a l p e o p le . E a rn  up  to  $ 4 ,0 0 0  
in 10 w e e k s  (s a la ry / c o m m is s io n / b o - 
n u s ).  N o  e x p e rie n c e  n e c e s s a ry , full 
tra in ing. C a r re qu ire d . F o r  a p p o in tm e n t 
call w e e k d a y s  b e tw e e n  9 -5 . L im ite d  
o p e n in g s . A s k  f o r  M r. N e w m a n  (2 0 1  ) -  
3 5 4 -2 3 2 4 .
—  S ta rt  y o u r  c a re e r n o w  ! ! E a rn  m o n e y  
a n d  w o r k  on F o rtu n e  5 0 0  C o m p a n ie s ' 
m a rk e tin g  p ro g ra m s  on c a m p u s . P a rt- 
t im e  (f le x ib le ) h o u rs  e a ch  w e e k . W e  
g ive  re fe re n c e s . Call 1-8 0 0 -2 4 3 -6 6 7 9 .
— A d v e rtis in g  a g e n c y  in Fairfield ne e d s 
full tim 'e p e rs o n  to  a n s w e r  p h o n e s, 
ty p e  6< file. F rie n d ly  a tm o s p h e re . Call 
Gail M a z e r 2 2 7 -4 6 8 0 .
Personals
Crim eis a disease. Meet the cure.
. i n i  1
f _____
STAUOME
COBRA
The strong arm off the law.
classified
—  T h e  M S C  H o m e  E c o n o m ic s  A lu m n i 
A ss o c ia tio n  will hold ai c r a f t  fa ir  on
M a y  17 f ro m  10 a .m .-  2 p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . O p e n  to  th e  
g e n e ra l public.
—  S P R IN G  W E E K  C O M M IT T E E :  Sooo oo 
s o rry  a b o u t W e d n e s d a y ’s s n o w ! ! B o y  
did y o u  g u y s /g a ls  e v e r  look s c a r e d ! ! !  I 
h o p e  T h u r s d a y  a n d  F rid a y  m a d e  up  
f o r  it. L o v e , A r t .
—  H e y  M a rt , Is a M c D L T  a T w e a t ? l  m  
n o t s u re . W e ’d b e tte r  a sk  little D e b b ie .
—  T o  th e  girls in B la n to n  Hall a n d  L y n n  
in B o h n : T h a n k s  f o r  k e e p in g  th e  " E le c t  
P e r r y  S c h w a r z ” p o s t e r s  in y o u r  
w in d o w s . I a p p re c ia te  th e  a f te r  e lec­
t io n  s u p p o r t .  L o v e  y a  all. P e r r y  
S c h w a rz .
—  D o n ’t  m iss th e  la s t c o m e d y  s h o w  o f 
th e  s e m e s t e r !  B e  a t  th e  R a t  on 
W e d n e s d a y , M a y  7 a t 8  p .m . W in $ 
f o r  telling y o u r  fa v o rite  jo k e .
—  H e y  lo ta ! L e ts  g e t  to g e th e r fo r  G re e k  
W e e k .
—  Kelly Kunich: H o w d y  g ir l! Y o u r s e c r e t  
is looking a f te r  y o u .
—  G re e k s , G re e k s , G re e k s , G re e k s : 
C o m e  jo in  th e  f u n ! G re e k  w e e k  s ta rts  
M a y  3 . L o v e  a G re e k .
—  S u e  1 in th e  M o n tc la rio n : H a d  a 
g r e a t  t im e  d a n cin g  a t  T ie r n e y ’s. T h e
p e n g u in  c a n ’t  w a it  to  m e e t  y o u . M ike. 
— C o n g ra tu la tio n s  to  th e  s is te rs  o f  th e  
n e w  S o ro r ity  Phi Chi O m e g a  ! Special 
th a n x  to  C h u ck  a n d  P a t t y !
—  D e sp e ra te ly  se e k in g G o o fy: Th e  g h o s t 
h a s m o v e d  to  2 C 0 3  a n d  ta k e n  o u r 
g a rb a g e  ca n . Will w e  fin d  it in th e  
fre e z e r?  B e w a re -M in u s  T .
—  N o w  t h a t  S p rin g  W e e k  is o v e r  le t’s 
s ta rt  th e  ’‘fo o t’’ball rolling. H o m e co m in g  
'86 has b e gu n . C o n ta c t M a rth a  Lo sche , 
e x t . 4 2 3 5  f o r  info.
—  A tte n tio n  G h o s t  o f 2 C 0 3 : Please 
re tu rn  o u r  g a rb a g e  ca n  a n d  th e  six 
b a g e ls  y o u  r e lo c a te d  v ia  c h ic k e n  
M c N u g g e ts .
—  D e s p e r a t e ly  s e e k in g  t h e  d a n c in ’ 
w o m a n : T h a n k s  f o r  tw is tin g  m y  a rm  
on W e d n e s d a y . M y  f e e t  w o n ’t  e v e r  be 
th e  s a m e , b u t  it w a s  so g r e a t. C h e e rs  
to  W e d n e s d a y 's  ritu a ls ! T h e  G o o f ! !
—  Rich P .: G o o d  luck w ith  e x a m s , h u r ry  
h o m e . I m iss y o u ! L o v e , Lisa.
— T o  all m y  I O T A  tittles: A  big Hello. 
S e e  y o u  all so o n , y o u r  B ig !
—  H e re  it is J im , y o u r  se co n d  p e rso n a l.
I b e t  y o u 're  e x c ite d . T h e r e ’s no re a s o n  
f o r  th is  o n e  th o u g h  so I'll ju s t  s a y  I lo ve  
y o u ! K a re n .
m o re  p e rs o n a ls  on p. 20
Sound off against noise pollution.
Give a  hoot. 
Don’t pollute.
Forest Service, U .S .D .A .
’v a : Nk .
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Women’s Health Organization
Gynecological Care v.D. Testing
Pregnancy Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
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Personals
cont. f ro m  p. 19
—  B rittin g : K e e p  it go in g . S u m m e r’s 
rig h t a ro u n d  th e  c o rn e r. I b e  righ t 
b ehind  y o u . Linda O .
—  C yn d i W a ld ro n : H i ! H o w  a re  y o u , yo u  
H O T  W O M A N !  L o v e , y o u r  s e c re t  pal.
—  L L L iiB B B B B B iii : G u e s s  w h o .
—  D o n : It’s c o c k ta il h o u r  ! B r e a k o u t  th e  
D r. P e p p e r. P o u r m e  a s le e ze , th a n k s . 
Y o u r  sle e ze  pal.
—  Cyn d i M : T h a n k s  f o r  th e  p e rp e tu a l 
h y p e r a c t iv ity  a t  th e  M a ra th o n , Y o u 'r e  
V e r y  S tra n g e . Y o u r 4 a .m .  B a s k e tb a ll 
Pal.
—  B a rb  H: B o in g e r's  b irth d a y  really
—  D a v e : H a p p y  S e c r e t a r ie s  D a y !  
A lth o u g h  y o u 're  th e  b a c k b o n e  o f  S to n e  
Hall, I th in k  th e  b lack  p u m p s  w o u ld  
g re a tly  e n h a n ce  y o u r co rp o ra te  im a g e !
—  M ichelle : All rig h t, all r ig h t, y o u 'v e  
fin ally  d ra g g e d  a p e rs o n a l f ro m  us. 
H a p p y  S e c re ta rie s  D a y , D a m m it ! Y o u r  
b e lo v e d  und e rlin gs.
—  E .Z .: T h a n k s  f o r  b eing th e re  w h e n  I 
n e e d e d  y o u  m o s t a n d  ca rin g  w h e n  no 
o n e  e lse  h a d  th e  t im e . L o v e  y a ! A  
ce rta in  little o o sh.
—  L L L I I IN N N D D A A ! P a rty  M a y  3. B e  
th e re  o f  b e ...
—  H a p p y  B irth d a y  G re g : H o p e  y o u r 
2 1 s t  b irth d a y  is as special a s  y o u ! 
L o v e  a lw a y s . Lisa.
— G E N E S T I E L T Z :  W h o  a re  y o u ? ? !! T h e  
w o m e n  f ro m  ta b le  8.
— A ly s e . Pati, S u e  a n d  D o n n a : C o n ­
g ra tu la tio n s  on y o u r  g r e a t  singing. D r . 
S.
— " T h a n k  G o d  a lm ig h ty , w e  a re  f re e  a t 
la st."
d o e s n ’t  m a tte r , d o e s  it? W a n t  s o m e  — R u s s  S .: H o w  d o  I tell y o u  I'm
fru it  p u n c h . Y o u r  V B  Pals. in te re s te d  in yo u ?  P .O .
THIS SUMMER. KELLY 
WILL HELP 7&000 
STUDENTS WORK 
TOWARD TWO GOALS:
T U IT IO N  A N D  A  T A N
With Kelly Services you can make the most of summer. And still make 
money for school.
You’ll earn tuition while you choose your own assignments: office clerical, 
marketing or light industrial work. You can take as many assignments as 
you like, or hold them to a minimum. So you can still spend entire days 
basking in the sun.
Wbrk is almost always available, too. So Kelly is not only ideal for 
vacations, it’s a smart way to spend breaks year round.
And there’s an extra benefit. Kelly provides temporary help to 98% of the 
Fortune 500 firms. So the assignment you take today can help you meet 
people who could play a big part in your future.
Join the 70,000 other students who work with Kelly Services every year.
Just register at one of over 500 Kelly offices nationwide. There’s one near 
your home or school. And it doesn’t 
cost a thing to register. Think
about it. It’s a terrific way to earn 
tuition this summer-and still go 
back to school with a tan.
KLiy isK
S E R V I C E S
Girt®
An equal opportunity employer ©1985 Kelly Services, Inc.
P o rsip p an y
3 3 5 - 6 9 0 0
M orristow n
5 4 0 - 1 6 0 0
ClQtefrOOH
Thursday 5/1
— T a u  K a p p a  Epsilon ( T K E )  F ra te rn ity  
is s p o n s o rin g  a n  A r t  P rin t Sale f ro m  9 
a .m .-  5 p .m . in R m . 1 26  o f th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , in e x p e n siv e  fin e  a rt  
p rin ts  b y  fa m o u s  a rt is ts  will be  on 
sale.
Friday 5/2
— T a u  K a p p a  Epsilon ( T K E )  F ra te rn ity  
is sp o n so rin g  an  A r t  P rin t Sale f ro m  9 
a .m .-  5 p .m . in R m . 1 26 o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x . In e x p e n s iv e  fin e  a rt  
p rin ts  b y  fa m o u s  a rtis ts  will be  on 
sale.
Saturday 5 / 3
—  T a u  K a p p a  Epsilon ( T K E )  F ra te rn ity  
is sp o n so rin g  an  A r t  P rin t Sale f ro m  9 
a .m .-  5 p .m . in R m . 1 26  o f th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x . In e x p e n s ive  fin e  a rt  
p rin ts  b y  all fa m o u s  a rt is ts  will be  on 
sale.
Sunday 5/4
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  m a s s  a t 1 1 a .m . in K o p s  Lo unge, 
R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  m a s s  a t  7 :3 0  p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Tuesday 5/6
—  D e lta  Epsilon Chi will hold th e ir 2 3 rd  
A n n u a l F a sh io n  S h o w  f ro m  8 -1 0  p .m . 
in th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s . A d ­
m ission is $ 4 .0 0 . Sit b a ck  a n d  let D . E .C . 
" D re s s  Y o u  U p ".
Wednesday 5/7
—  T h e  d e p t, o f  M a th  a n d  C o m p u te r  
S c ie n c e  w ill h a v e  a le c tu re : " T h e  
P e r c e p t io n  P r o b le m  in C o m p u t e r  
G ra p h ic s ” b y  R o b e rt  M cGill o f  A T S t T .  
T h e  le c tu re  will be  f ro m  3 -4  p .m . and 
a d m is s io n  is f re e . C o n ta c t  G id e o n  
N e ttle r , 8 9 3 -4 2 9 4  if in te re s te d .
Saturday 5/17
— T h e  M S C  H o m e  E c o n o m ic s  A lu m n i 
A s s o c ia tio n  w ill hold  a c r a f t  fa ir  f ro m  
10 a .m .-  2 p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x . A d m is s io n  is f re e . O p e n  to  th e
public.
Thursday 5/8
—  Phi A lp h a  Psi S e n a te  will h a v e  a 
b a ge l sale in M a llo ry  Hall f ro m  8  a .m .-  2 
p .m . 50  4 bagel, 50 4 cu p  o f  c o ffe e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  m a s s  f o r  A s c e n s io n  T h u r s d a y  
H o ly  d a y  a t  1 2 :1 5  p .m . in R m . 126, 
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . All a re  w e l­
c o m e .
Friday 5/9
—  D e lta  K a p p a  Psi will ru n  a trip  to  see  
a M e ts  B a s e b a ll G a m e  b e gin n in g  a t  5 
p .m . Price is $ 15. C o n ta c t  M ike  La - 
V a c c a .
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BLOOM COUNTY
swcm' oh m  oop.
e m ' VHftT ARE YOU
LOVER' MARINO ?
1 \  *5* V
1 J f v
3 U p
Lti__ I l J
&w..pow/tm-MXK 
men i  ship rpwve 
you no m m  mh
w m r i
A C R O S S  
1 Partners 
6 Detests
11 Minor item
12 Encomiums
14 Latin 
conjunction
15 Advance
17 A state: abbr.
18 Insect
20 Lyric poem
21 Soak, as flax
22 Greek letter
24 Female 
sheep
25 Simple
26 Barters
28 Collections of 
cattle
30 Cut
31 Silkworm
32 Steeples 
35 Departs
38 Sheet of 
glass
39 Baker’s 
product
41 Path
42 Devoured
43 Judge's seat
45 Young boy
46 As far as
47 Farm 
apparatus
49 Maine: abbr.
50 One or the 
other
52 Wild ass of 
India
54 Sows
55 Royal 
DOW N
1 Shooting star
2 Near
3 Hit lightly
4 Country of 
Europe
5 Inclines
5 Inclines
6 Paid 
attention
7 Toward 
shelter
8 Bushy clump
9 For example: 
abbr.
10 Strict
11 Charge the 
account of
13 Surfeits
16 Farm animal
19 Loosely 
woven cotton
21 Restoration
23 Worship
25 Ethical
27 Female 
sheep
29 Female ruff
32 Freshet
33 Dialect
34 Lances
35 Reader in 
church
36 Glossy 
paint
37 Hebrew 
festival
40 Business 
abbreviation
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Top-notch performances highlight track meets
MSC 97* William Paterson 42 400 m
1st- Gross (W P O . 49.3 
2nd- Field < M SC)
3rd- Hawkins (M S C )
400 Intermediate hurdles
1st- Langan (M S C ). 50.0 
2nd- Ginch C M S O  
3rd- Mendez C M S O
000 m
1st- Lucas < M S O , 2:01 
2nd- Boyle (W P O  
3rd- Rungs CW PO
1500m
1st- Mendez C M S O , 4:24.9 
2nd- Taylor CW PO  
3rd- Marreios C M SO
oooo m
1st- KuBk C M S O , 15:07.6
l^ n g  jum p
1st- Reid C M S O , 2 T3 J"  
2nd- Rozelle C W P O  
3rd- Forte C M SO
High jump
1st- Baron C M S O . 6'
2nd- Forte C M S O  
3rd- Coffins CW PO
Javelin
1st- Bellini C W P O , 63.02' 
2nd- Dooley C M SO  
3 rd -Colwell C W P O
Discus
1st- Nahass C W P O , 43’ 
2nd- Porter CW PO
Shot put
1st- Catena C M S O . 13.52' 
2nd- Nahass C W P O  
3rd- Baron C M S O
Pole Vault 
1 st-K e nne dy C W P O . 11' 
2nd* Collins C W P O  -
100 m
1 st- Chavis C M S O . 10.6 
2nd- B row n C M S O  
3rd- Altdm areCM SO
4 X 100 m  Belay
1st- M 5C < Hawkins. B row n. Forte. 
Chavis), 42.7
4 X  400 m  Relay
1st- M SC CHawkins, Field, B ro w n , 
Chavis). 3:27. 6
200 m
1 s t-Chavis C M S O . 21.5 
2nd- B ro w n  C M S O
\lrd- Hawkins and Knight  C M S O
Men take 13  of 1 7  events
B y  T o m  B ra n n a
A  clo se  t r a c k  m e e t  c a n  b e  a n ig h t­
m a re  f o r  th e  official s c o re r. O fte n , th e  
final re s u lt o f  th e  m e e t c o m e s  d o w n  to  
th e  last ra c e  a h d  te a m s  c o n v e rg e  on 
th e  s c o r e r ’s ta b le  w a it in g  f o r  th e  
n u m b e rs  to  be  a d d e d  up  to  d e c la re  a 
w in n e r.
T h e  M S C s  m e n 's  te a m  a v o id e d  th e  
"w a itin g  g a m e ” T u e s d a y  b y  d e s tro y in g  
W illiam  P a te rs o n , 9 7 -4 2 - re c o rd in g  13 
o u t  o f  a possible  1 7 f irs t  p lace  fin ishes.
E d  C h a vis . S c o tt  L a n g a n  a n d  A m o d  
Field p a c e d  M S C  w ith  t w o  individual 
w in s  a p ie ce . C h a v is  w o n  th e  10O a n d  
2 0 0  m e te r  s p rin ts , L a n g a n  s w e p t  th e  
h urdle  e v e n ts , w in n in g  th e  high h urdles 
w ith  a t im e  o f  16.4  s e c o n d s  a n d  th e  
in te rm e d ia te s  in 5 8 .0 .
Field, o d d ly  e n o u g h , d o m in a te d  th e  
field e v e n ts , w in n in g  th e  long ju m p  and 
triple ju m p . C h a vis  also a n c h o re d  M S C s  
t w o  w in n in g  re la y  t e a m s  in th e  4 x 1 0 0  
a n d  th e  4 x 4 0 0 .  O th e r  m e m b e rs  o f  th e  
re la y  te a m s  in cluded M ike  H a w k in s , 
G o d fre y  B r o w n , K e n  F o rte  a n d  Field.
In th e  field e v e n ts , th e  Indians c a m e  
a w a y  w ith  t w o  w in s . R ick B a ro n  w o n  
th e  high ju m p , d a r in g  th e  b a r a t  6 -0  
a n d  M a t t  C a te n a  to o k  th e  s h o t p u t 
co m p e titio n  w ith  a t h r o w  o f  13 .52 
m e te rs .
M S C  w a s  e v e n  m o re  im p re s s iv e  in 
th e  m iddle a n d  long d ista n ce  ru n n in g  
e v e n ts . O rin  L u ca s w o n  th e  8 00, M a n n y  
M e n d e z  w o n  th e  1 ,5 0 0  a n d  R o n Kulik 
to o k  f irs t  in th e  5 .0 0 0 .
0 ’Connor sets record
B y  T o m  B ra n n a
Q u a lity  n o t q u a n tity  is an a d a g e  M S C  
w o m e n ’s t ra c k  co a ch  M iechelle  Willis 
h a s s tre s s e d  th ro u g h o u t  th e  sp rin g  
s e a s o n . W ith  s o m e w h a t  less th a n  a 
full sq u a d , th e  Indians h a v e  still be e n  
c o m p e titive  in e v e ry  m e e t th is  se a so n .
T h is  saying w a s  n e v e r m o re  a p p a re n t 
th a n  M S C ’s f ifth  p la ce  finish S a tu rd a y  
a t th e  S to n y  B ro o k  Invitational.
M S C  s c o re d  18 p o in ts  o n  th e  p e r ­
fo rm a n c e  o f  ju s t  th re e  a th le te s , m o s t  
n o ta b ly  Eileen O ’C o n n o r.
O ’C o n n o r s e t a n e w  school re c o rd  
a n d  qualified f o r  th e  natio nals w h e n  
she trip le  ju m p e d  36 fe e t, f iv e -a n d -a - 
h a lf in ch e s. S h e  also fin ishe d  fo u rth  in 
th e  long ju m p  w ith  a d ista n ce  o f 16-2.
" T h is  w ill b e  h e r ( O ’C o n n o r) th ird  
a p p e a ra n c e  as a trip le  ju m p e r ,"  n o te d  
Willis. “ S h e ’s b e e n  th e  J e r s e y  A th le tic  
C o n fe re n c e  trip le  ju m p  c h a m p io n  th e  
la st t w o  y e a rs  a n d  is a lre a d y  m o re  
th a n  a f o o t  a h e a d  o f  w h a t  she  w a s  
ju m p in g  last y e a r  a t  th is  tim e ."
S ylv ia  B a tt is ta  also ha d  a s tro n g  
p e rfo rm a n c e  a t  S to n y  B ro o k . S h e  
fin ish e d  s e c o n d  in th e  long ju m p  a n d  
high ju m p  w ith  d ista n ce s  o f  1 7 fe e t  
a n d  4 -1 0 , re s p e c tiv e ly .
“ S y lv ia ’s g e ttin g  c lo se r to  qualifying 
f o r  th e  n a tio n a ls  in th e  long ju m p ,"  said 
Willis. "S h e ’s ju s t  10 inch e s a w a y  fro m  
th e  m a rk  n o w .”
T h e  Indians’ o th e r  p o in t s c o re r  w a s  
A m y  L e fe b v re , w h o  fin ished fo u rth  in 
th e  high ju m p  w ith  a ju m p  o f  4 -4 .
M S C  stiekm en fa il in  O T , 
fall 1 3 - 1 2  to Westchester
B y  D e n n is  C a m p b e ll
M S C ’s la c ro s s e  t e a m  s u f f e r e d  a 
to u g h  loss o n  S a tu rd a y  a t  P a n ze r Field 
in o v e rt im e  13-12. T h e  Indians p la ye d  
a g o o d  g a m e  b u t ju s t  c a m e  up  e m p ty  in 
o v e rt im e  to  W e s tc h e s te r  U n iv e rs ity .
In th e  la s t h o m e  g a m e  f o r  M S C . th e  
In dians’ re c o rd  d ro p p e d  to  4 -8  w h ile  
W e s t  C h e s te r  e v e n e d  th e ir  re c o rd  a t 
6 -6 .
B ria n  W a lte r  a n d  E d d y  S a rg e n t  b o th  
s c o re d  to  g iv e  th e  Indians a 2-1 lead a t 
th e  s e v e n  m in u te  m a rk  o f  th e  f irs t  
q u a rte r. A t  5 :4 3  N u g e n t u se d  his sp e e d  
to  s c o re  a n  u n a s s is te d  go al, g iv in g  
M S C  a 3-1 lead. T h e  G o ld e n  R a m s  
re s p o n d e d  w ith  a c h a rg e  o f  th e ir  o w n  
a t th e  f iv e  m in u te  m a rk  to  d r a w  c lo se r 
3 -2 . W e s t c h e s t e r  t h e n  s c o r e d  3 0  
s e c o n d s  la te r to  e v e n  th e  s c o re  3 -3 .
A t 4 : 11. a W a lte r s h o t w a s  d e fle cte d  
in f r o n t  o f  th e  n e t, a n d  P e te r Franklin  
p o u n ce d  o n  th e  loose ball to  s c o re  a n d  
p u t  th e  Indians b a c k  o n  to p . W a lte r  
s c o re d  w ith  13 s e c o n d s  re m a in in g  to  
g iv e  M S C  a 5 -3  a d v a n ta g e  a t  th e  e n d  
o f  th e  f irs t  q u a rte r.
T h e  In d ia n s  o p e n e d  t h e  s e c o n d  
q u a r t e r  o n  th e  a t ta c k , b u t  th e  G o ld e n  
R a m s  goalie m a d e  s o m e  g r e a t  s a v e s  
to  k e e p  M S C  a t  b a y . W e s tc h e s te r  
u s e d  a s p re a d  o ffe n s e  to  s c o re  a t 
1 0 :4 9  a n d  nine m in u te s  la te r th e y  s u r ­
p ris e d  th e  Indians w it h  a q u ick  go al to  
d r a w  e v e n , 5 -5 . B o th  te a m s  p la y e d  
ca u tio u sly  w ith  th e  g a m e  tie d , b u t  th e  
G o ld e n  R a m s  s c o re d  a t 5 :2 2  t o  fo rg e  a 
6 -5  lead.
T h e  n e x t  f e w  m in u te s  co uld  b e  called 
th e  T o n y  P e tro n e  a n d  M a r ty  T o o m s o o  
s h o w . F irs t  P e tro n e  se t u p  W a lte r ’s
goal f o r  M S C  to  tie  th e  s c o re  a t  six, 
th e n  T o o m s o o , in o n e  o f  his p a te n te d  
d riv e s , ra n  th e  le n g th  o f  th e  field to  s e t 
up  P e tro n e ’s go al, g iving th e  Indians 
th e  lead 7 -6 . T h e  lead did n o t  last, 
tho u gh,a s w ith  t w o  m in u te s  rem a in in g, 
W e s tc h e s te r  s c o re d  to  tie  th e  g a m e  
7-7.
T h e  G o ld e n  R a m s  s c o re d  a quick 
g o a l t o  s t a r t  t h e  t h i r d  q u a r t e r .  
R o n  F ra n c is c o  s c o re d  to  k n o t  th e  
g a m e  y e t  a gain , 8 -8 . W e s tc h e s te r , g o t  
go als to  ta k e  a 10-8  lead a t th e  e igh t 
m in u te  m a rk .
N u g e a t a n d  E d d y  S a rg e n t c a m e  ba ck 
w ith  g o a ls  f o r  M S C  to  e v e n  th e  sc o re  
a t  10. F ra n k lin , th e n  clo se d  o u t  th e  
q u a rte r  b y  sc o rin g  a s p e c ta c u la r  goal 
o n  a tu rn -a ro u n d  m o v e  to  g iv e  M S C  
th e  lead 11-10.
M S C  s t a rte d  th e  f o u rth  q u a r t e r  in a 
d e lib e ra te  s ty le  o ffe n s e , holding th e  
ball lo o kin g f o r  a n  o p e n in g  in th e  R a m s  
d e fe n s e . A t  8 :4 7 , th o u g h , th e  R a m s  
tie d  th e  g a m e . A v  th e  f iv e  m in u te  m a rk  
th e  Indians applied a n  all o u t  a tta c k . 
T h e y  h a d  so m e  g o o d  ch a n ce s b u t W e s t­
c h e s te r  w a s  able  to  w ith s ta n d  th e  
a ss a u lt. W ith  t w o  m in u te s  re m a in in g  
th e  R a m s  g ra b b e d  a 12-11 lead.
W ith  t im e  ru n n in g  o u t  th e  Indians 
w e n t  o n  an  all o u t  blitz. W ith  : 5 3  le f t ,  
th e r e  w a s  a sc ra m b le  in f r o n t  o f  th e  
M S C  n e t, b u t  th e  Indians d o d g e d  th e  
b u lle t  a n d  c a lle d  t im e o u t  w it h  4 3  
s e c o n d s . W ith  32  s e c o n d s  re m a in in g  
T o n y  P e tro n e  s c o re d  o n  a N u g e t a s s is t 
to  s e n d  th e  g a m e  in to  o v e rtim e .
T h e  Indians su c cu m b e d  to  th e  G o lden 
R a m s  w h e n  W e s tc h e s te r  s c o re d  f iv e  
m in u te s  in to  th e  e x tra  p e rio d .
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Co-Rec 8-Team  Volleyball— S a t., May 3 , Starting at 12 :8 0  
Raequetball Party—S a t., May 3 , 8 p .m .-12  p.m ., *2 .0 0  
Tennis—S a t., May 10 , Starting at 10 :3 0  a.m.
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- S u n ., May 11, Starting at 8 :0 0  a.m.
♦—Tues., May 1 4 , Starting at 7 :0 0  p.m.
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SILC 
J-418 
893-5245
FIELDH0USE893-7494 
SILC IS A CLASS IORG. OF THE SGA
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., M a y, \ , 1986 2 3  .
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Trivio Time-Out
O K , s p o rts  fa n s , b a c k  b y  p o p u la r d e m a n d , h e re  is y o u r  c h a n c e  to  se e  ju s t  
h o w  m u c h  y o u  k n o w  a b o u t s p o rts  fa c ts . E a c h  w e e k . T h e  M o ntcla rio n  will 
publish a list of. s p o rts  q u e s tio n s  a n d  a n s w e rs  to  t e s t  y o u r  s p o rts  triv ia  
k n o w le d g e .
In add itio n , th e re  will be  a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be  a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If y o u  th in k  y o u  h a v e  th e  c o rre c t  a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o ff  a t  th e  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s  o f  th o s e  
w h o  s u b m it th e  c o rre c t  a n s w e r  will be  published in th e  n e x t w e e k 's  issue. 
D eadline f o r  su b m issio n s is M o n d a y  a t 3 p .m .
1. W h o  w o n  fo u r  gold m edals in s w im m in g  a t th e  1976 Olympics'?
2. N a m e  th e  O lym p ic  s h o t p u t gold m e da list in 1952 and 1956.
3. H o w  old w a s  th e  o lde st O lym p ic  gold m edal w in n e r?
4. W hich c o u n try  lo st th e  O lym p ic  gold m edal fo r  h o c k e y  only once 
fro m  1920 to  1 952?
5. W h o  is th e  o n ly  p e rs o n  to  w in  th e  O lym p ic  m a ra th o n  tw ic e .o n c e  
b a re fo o t?
•(ejdoima) eipua aqaqv 'S ¡epeueD 
-(0061 uj ’6ui*q3eA) q l  £ ‘uajJa.O Z :JaqeN uM°r * l  :sja/*suV
A n s w e r  t o  la s t  w e e k ’s  s t u m p e r :
W h o  w a s  th e  firs t  p la y e r in th e  N F L  to  sco re  o v e r  10OO points. Lou 
O ro za .
S u b m i t t i n g  t h e  c o r r e c t  a n s w e r  w a s :
T o m  B ra n na
T h i s  w e e k ’s  s t u m p e r :
W h o  p itch ed  58  co n s e cu tive  score less innngs o f baseball in 1968^
Baseball team is on a hot -
co n t. f ro m  b a c k  p age
se co n d  inning a n d  cru is in g  a long to  a 
19-5 s w a m p in g  o f  J e r s e y  C ity . In b e ­
tw e e n . th e  Indians p o u n d e d  o u t  21 
hits, including fo u r  h o m e  ru n s , t w o  o f 
th e m  g ra n d  s la m s a n d  th e  o th e r  t w o  
solo s h o ts  f r o m  P e p e  H e rre ro .
M ike L itte rio  a n d  Lo u  B la n co  a c ­
c o u n te d  f o r  th e  g ra n d  s la m s, a n d  th e  
long list o f  h itting s ta rs  fo r  M S C in c lu d e d  
T im  Jo h n s o n  (4 -f o r -5  w ith  t w o  steals 
and t h r e e  R B I ) :  A n d y  W e lte r  (3 -f o r -4  
w ith  a w a lk  a n d  fo u r  ru n s  s c o re d ); 
H e rre ro  (4 -f o r -5 ) ;  Jo h n  D e u ts c h  (2 -  
f o r -3 ) ;  T im  Jo n e s  C 2 -fo r -5 ) a n d  R o n 
S p a d a ro  (2 -f o r -5 ) .
T h e  g a m e  w a s  orig in a lly  sch ed ule d  
to  be  p la y e d  In J e r s e y  C ity  b u t  w a s  
tra n s fe rr e d  to  P itts e r Field w h e n  to x ic  
w a s te  w a s  s u s p e c te d  to  b e  e sca p in g  
fro m  u n d e rn e a th  J e r s e y  C ity 's  baseball 
field.
T h e  Indians b ro k e  o u t  to  a 2 -0  lead in 
th e  to p  o f  th e  s e c o n d  inning w h e n  
D e u ts c h  s m a c k e d  a single t o  rig h t th a t  
k n o c k e d  in a p a ir o f  ru n s  w h e n  th e  
K n ig h ts ' rig h tf¡e ld e r b o o te d  th e  ball 
fo r  a n  e rro r . In th e  fo u rth  th e  Indians 
a d d e d  fo u r  m o re  ru n s  w h e n  D e u ts c h  
d ro v e  In a n o th e r  ru n  o n  a fie ld e r's  
ch o ice , a n d  Jo h n s o n  b la s te d  a b a s e s - 
loaded d o u b le  f o r  th re e  ru n s .
D e u ts c h  d o u b le d  in th e  s ix th  to  a d d  
t w o  m o re  R B I’s to  his to ta l f o r  th e  d a y . 
and t h e  Indians a llo w e d  J e r s e y  C ity  to  
g e t  no  c lo s e r th a n  8 -4  a f te r  six innings. 
M S C  th e n  s e t  th e  K n ig h ts  b a c k  in th e ir  
p lace b y  sc o rin g  11 ru n s  in th e  final 
fo u r  fra m e s .
H e rr e ro  h it  his f ir s t  h o m e  ru n  in th e  
s e v e n th  w it h  n o b o d y  a b o a rd  f o r  a 9 -4  
M S C  lead. D e s ig n a te d  h itte r  Bill C o yle  
t h e n  d e liv e r e d  a s in g le  t o  c e n t e r ,  
a d v a n c e d  to  s e c o n d  o n  a w ild  p itch  
a n d  s c o re d  o n  J o e  D e lS o l's  d o u b le  to  
ce n te r.
In th e  e ig h th . B la n c o  b la s te d  his 
9 ra n d  sla m  w ith  J im  F a s a n o . Jo n e s , 
a n d  W e lte r  o n  b a s e . H e  d ro v e  t h e  f irs t
p itc h  d e e p  to  le ft f o r  a 14 -5  Indian lead 
t h a t  all b u t  se aled  th e  v ic to ry . In th e  
ninth  inning, th o u g h , L itte rio  d e live re d  
th e  co u p  de g ra c e  • sm a ck in g  a n  e v e n  
m o re  a w e s o m e  s h o t  th a n  B la n co 's . 
L itte rio  d e p o s ite d  a 1 -O p itch  f a r  o v e r  
th e  le ft  rig h t field fe n c e  a n d  in to  th e  
p la tfo rm  te n n is  c o u rt. H e rre ro  th e n  
fin is h e d  o ff  th e  sc o rin g  b y  d riv in g  y e t  
a n o th e r long h o m e  ru n  to  left.
O n  th e  m o u n d  f o r  th e  Indians, f re s h ­
m a n  J e f f  V a n d e ro e f  e a rn e d  his th ird  
v ic to ry  a g a in s t n o  d e fe a ts  b y  p itchin g  
six innings a n d  a llo w in g  fo u r  ru n s .
M SC 12- R am apo 11
A f t e r  s p o ttin g  R a m a p o  a s e v e n  ru n  
lead b y  s u rre n d e rin g  nine ru n s  in th e  
fo u rth  inning, th e  Indians a lm o s t ra n  
o u t  o f  in n in gs f o r  a c o m e b a c k . A s  it 
tu rn e d  o u t, R a m a p o  ra n  o u t  o f  p itch in g .
T h e  Indians to o k  a 2 -0  lead in th e  
f ir s t  innin g o n  a n  R B I single  b y  T im  
J o n e s  a n d  a R a m a p o  e rro r . F o r  th e  
n e x t  th r e e  innin gs, th e y  s e e m e d  to  be 
c o n te n t  to  sit o n  t h a t  lead. A f t e r  
e n d u rin g  th e  n in e -ru n  R o a d ru n n e r  
o u tb u rs t , th e  w o r s t  inning s u ffe re d  b y  
M S C  all y e a r , th e y  fa c e d  an  uphill 
b a ttle .
“ W e  re a lly  h a d  t o  g e t  t o g e t h e r ,” said 
K e v in  C o o n e y . " W e  p la y e d  te rrib le  in 
t h a t  in n in g. W e  o p e n e d  th e  d o o r  fo r  
th e m , a n d  w e  d o n 't  u su a lly  d o  th a t ."
T h e  Indian d e fe n s e  c o m m itte d  th re e  
e rro rs  in th e  inning a n d  th e  p itchin g  
a llo w e d  fo u r  w a lk s .
A f t e r  th e  fo u rth , th e  Indians regained 
c o n tro l a n d  s lo w ly  c la w e d  th e ir  w a y  
b a c k  in to  th e  b a llg a m e . T h e y  tallied a 
ru n  in th e  s ix th  a n d  f o u r  in th e  s e v e n th  
t o  c lo se  th e  g a p  to  9 -7 . b u t  fell v ic tim  
to  a t w o -r u n  R a m a p o  e ig h th  to  d ro p  
beh in d . 1 1-7.
B y  th e  tim e  th e  Indians g o t  t o  b a t  in 
th e e ig h t h .th e  g a m e  w a s  o v e r  th r e e  
h o u rs  old. a n d  in d a n g e r  o f  b e in g  called 
on a c c o u n t o f  d a rk n e s s . T ra ilin g  b y  
fo u r , th e  Indians w e r e  ru n n in g  o u t  o f
co n t. f ro m  b a c k  pa ge
13-6.
In th e  s e c o n d  g a m e  th e re  w a s  no 
c o n te s t  e ith e r. T h e  M S C  ladies ra c k e d  
up  losing p itc h e r A n n  C o m e r f o r  25  h its 
a n d  23  ru n s  in ju s t  5 inninqs.
S e n io r c a p ta in  D eb b ie  E m e r y  led th e  
Indians w ith  f iv e  h its  in six trip s  to  th e  
p la te , including t w o  d o u b le s . A n d re a  
P e te rs  a n d  K a y  P a ita k e s h a m m e re d  
o u t  fo u r  h its a p iece  to  h ig hligh t M S C ’s 
w in . M o s t  o f  th e  d a m a g e  f r o m  th e  
M S C  b a ts  c a m e  in th e  h crn e  h a lf o f  th e  
th ird  innin g, w h e n  th e  M S C  w o m e n  
e ru p te d  f o r  13 ru n s .
F re s h m a n  p itc h e r A n n  D e u ts c h  < 1 - 
0 )  w o n  h e r f ir s t  g a m e  as a s ta rtin g  
p itc h e r, a llo w in g  ju s t  th re e  h its a n d  no 
ru n s  in f iv e  innings. T h e  M S C  w o m e n  
so ftb a ll te a m  im p ro v e d  its re c o rd  to  
2 1 -8 . w h ile  th e  L a d y  G o th ics  fell 0 -2 0 . 
B y  J im  N ico sia
M SC 3 - Tre n to n  0 
Tre n to n  2 - M SC 1 
F o r  th e  f ir s t  t im e  in th r e e  y e a r s —  
th a t 's  37 g a m e s — T r e n t o n  S ta te  Col­
lege  w a s  b e a te n  in a N e w  J e r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e  so ftb a ll g a m e .
T h e  M S C  In dians (1 8 -7 )  w e r e  m o re  
th a n  h a p p y  t o  ta k e  th e  b u rd e n  o f  
c a rry in g  th a t  s tre a k  o f f  th e  sh o u ld e rs  
o f  th e  Lio ns in th e  f ir s t  g a m e  o f  a 
d o u b le h e a d e r in T r e n t o n  la st F rid a y . 
A n d  f o r  f iv e  innin gs o f  g a m e  t w o , th e  
Lio ns c a m e  c a m e  d a n g e ro u s ly  c lo se  to  
d ro p p in g  b o th  g a m e s  o f  th e  t w in  bill. 
U n f o r t u n a t e ly  f o r  M S C , t h e  L io n s  
e s c a p e d  w i t h  a 2 -1  v i c t o r y  a f t e r  
d ro p p in g  th e  o p e n e r 3 -0 .
T h e  Indians, ra n k e d  sixth in th e  nation 
in D ivis ion  III so ftb a ll, to o k  g a m e  o n e  
b e h in d  th e  s u p e rb  p itch in g  o f  s o p h o ­
m o re  Dina D e A q u in o  a n d  a th r e e -r u n  
f ir s t  inning. D e A q u in o  s tru c k  o u t  fo u r  
T r e n t o n  b a t t e r s ,  w a lk e d  o n e  a n d  
s u rre n d e re d  f iv e  h its  in s h u ttin g  o u t 
th e  Lions.
M S C  lo a d e d  th e  b a s e s  in th e  f irs t  
inning on t w o  e rro rs  a n d  a w a lk . S ta c e y  
B a rb o s s a  p ro v id e d  th e  Indians w ith  a 
1 -0  lead w ith  a s a c rific e  fly , a n d  J o  
C u m b e rla n d  k n o c k e d  in th e  o th e r  t w o  
b y  b e ltin g  a single. T h a t  w a s  all th e  
s c o rin g  th e  Indians w o u ld  n e e d  to  spoil 
T r e n t o n 's  p e rf e c t  N J A C  re c o rd .
M S C  w o u ld  h a v e  liked to  h a v e  s a v e d  
t w o  o f  th o s e  ru n s  f o r  g a m e  t w o , 
th o u g h , as th e y  d ro p p e d  a 2-1 h e a rt- 
b re a k e r.
M S C  s t a r t e r  D e b b ie  E m e ry  s u ffe re d  
h e r  f ir s t  loss a f t e r  a m a s s in g  s e v e n  
s tra ig h t  v ic to rie s  in th e  se c o n d  g a m e , 
d e s p ite  p itchin g  a tw o -h it t e r .
All th e  ru n s  s c o re d  in th e  g a m e  c a m e  
in th e  sixth  inning. T r e n t o n  s c o re d  
t w ic e  in th e  to p  o f  th e  inning w h e n  
D ia n e  K le u g  trip le d  in a ru n  a n d  s c o re d  
on P a m  M c C re e s h ’s sa crifice  fly .
T h e  Indians m o u n te d  th e ir  rally in 
th e  b o tto m  o f  th e  inning w ith  o n e  o u t. 
A n d re a  P e te rs  singled a n d  stole  se co n d  
to  s t a r t  th in g s  o ff . E m e r y  fo llo w e d  
w ith  a ru n -s c o r in g  d o u b le  t h a t  p u t  th e  
In dians o n  th e  b o a rd , a n d  th e  ty in g  ru n  
in sc o rin g  p o sitio n , b u t  sh e  w a s  le ft 
s tra n d e d  a n d  th e  M S C  h o p e s o f  a 
s w e e p  w e n t  b y  th e  b o a rd s .
S p o rts  C a le n d a r
Baseball
T h u r s .,  a t  R u t g e r s -N e w a r k . 3 :1 5  p.r 
S a t ., a t  G la s s b o ro  ( D H ) ,  12 no o n 
Lacrosse
T h u r s .,  a t  K e a n , 3 :4 5  p .m .
W om en’s T ra c k  & Field
S a t!, a t  C .T .C . .  T .B .A .
W e e k  in  R e v ie w
Baseball
Softball
T h u rs ., v s . M o n m o u th  ( D H ) ,  5 p .m .
S a t., a t  E . C o n n e c tic u t ( D H ) .  7 p .m . 
W e d ., a t  E . S tro u d s b u rg  ( D H ) .  6 p .m .
M en’s T ra c k  & Field
S a t ., a t  C .T .C . ,  T . B . A .
M S C  16 - W illiam  P a te rs o n  8 
M S C  12 -  R a m a p o  1 1 
M S C  9  - R u tg e rs -C a m d e n  O 
M S C  9  - R u tg e rs -C a m d e n  O 
M S C  19 - J e r s e y  C ity  S ta te  5
M en’s T ra c k  fit Field
M S C  9 7 - W illiam  P a te rs o n  4 2
Softball
M S C  3 - T r e n t o n  O 
T r e n t o n  2 - M S C  1 
M S C  1 1 - J e r s e y  C ity  S ta te  1 
M S C  2 3  - J e r s e y  C ity  S ta te  0  
M S C  1 -  S e to n  Hall O 
M S C  2  - S e to n  Hall 0
Lacrosse
W e s tc h e s te r  13- M S C  12 J
tim e .
R o n  S p a d a ro  s ta rte d  th in g s  o f f  in 
th e  e ig h th  b y  w a lk in g  w ith  o n e  o u t. 
T im  Jo h n s o n  in s ta n tly  p u m p e d  life in to  
th e  M S C  b e n c h  b y  s tro k in g  a t w o -r u n  
h o m e  ru n  to  le f t -c e n te r  t o  b rin g  th e  
Indians t o  w ith in  11-9. J im  F a s a n o  
fo llo w e d  Jo h n s o n  a n d  his a t -b a t  in th e  
e ig h th  to ld  th e  w h o le  s t o r y  o f  th e  
g a m e  f o r  M S C .
F a s a n o  fell b e h in d  0 -2 , fo u le d  o ff  
th r e e  p itc h e s , th e n  fin ally  e a rn e d  a 
w a lk  o n  f o u r  s tra ig h t  balls. Jo n e s  
d e live re d  a single to  left to  se n d  F a sa n o  
to  th ird , th e n  A n d y  W e lte r  s m a c k e d  a 
1-2 p itc h  to  r ig h t -c e n te r  f o r  a single 
a n d  b ro u g h t  th e  Indians to  w ith in  a 
ru n . 1 1 -10.
"I ju s t  c h o k e d  u p  a little  w ith  t w o  
s tr ik e s , a n d  trie d  to  g e t  m y  b a t  o n  th e  
b a ll," said W e lte r  o f  th e  tim e ly  hit. 
R a m a p o  p itc h e r S te v e  A n d e rs o n  a n d  
W e lte r h a v e  p la ye d  high school baseball 
to g e th e r , a n d  W e lte r a d m itte d  to  a bit 
o f  r iv a lry  b e tw e e n  th e m .
" E v e r y t im e  w e  g o  u p  a g a in s t e a ch  
o th e r , th e r e 's  d e fin ite ly  s o m e th in g  
e x tr a  t h e r e ,"  sa id  th e  M S C  le ft fie ld e r. 
"I k n e w  h e  w a s n 't  go in g  to  t h r o w  o n e  
b y  m e , a n d  I d e fin ite ly  w a s n ’t  go in g  to  
g e t  c a u g h t  w ith  th e  b a t  o n  m y  sh o u l­
d e r."
W e lte r 's  single  s e n t Jo n e s  to  th ird , 
a llo w in g  h im  t o  s c o re  a n d  tie  th e  g a m e  
o n  L o u  B la n c o ’s g r o u n d o u t . P e p e
H e r r e r o  flied o u t  t o  c e n te r  to  e n d  th e  
in n in g, b u t  M S C  h a d  a t  le a s t e n s u re d  
th e m s e lv e s  a n o th e r inning.
R a y  C a s te lla n o , in h is s e c o n d  inning 
o f  re lief, s e n t  R a m a p o  d o w n  in o rd e r  in 
th e  n in th , th e n  th e  Indians fin ished o ff  
th e  R o a d ru n n e rs  in th e ir  h a lf o f  th e  
inning.
J u s t  like in th e  e ig h th , M S C  b e g a n  its 
ra lly  w ith  o n e  o u t. T h is  t im e  Jo e  D elSol 
ign ite d  th in g s  w ith  a single to  rig h t 
fie ld. D e lS o l's  w a s  th e  o n ly  h it o f  th e  
in n in g , a s  A n d e rs o n  b e g a n  to  lose his 
c o n tr o l.  S p a d a r o  w a lk e d  o n  f o u r  
p itc h e s  a n d , w ith  t w o  o u t. F a s a n o  
w a lk e d  to  load th e  b a s e s.
W ith  C h ris  P a g a n o  ru n n in g  f o r  D elSol 
o n  th ird , re p re s e n tin g  th e  w in n in g  ru n . 
Jo n e s  s te p p e d  u p  to  th e  p la te . All 
J o n e s  h a d  to  d o  w a s  s ta n d  th e r e , as 
A n d e rs o n 's  f ir s t  p itc h  w a s  d e liv e re d  in 
t h e  d irt  a n d  e lu d e d  c a t c h e r  S c o tt  
D e m b e c k . P a g a n o  ra c e d  h o m e  a n d  
ju s t  b e a t  th e  t h r o w  b a c k  t o  th e  p la te  
to  clinch th e  w in .
“ W e ’re  a g o o d  c o m e -fro m -b e h in d  
t e a m ,"  sa id  C o o n e y . " W e 're  m u c h  
b e tte r  w h e n  w e 're  a h e a d  th o u g h . W h e n  
w e  m a k e  m is ta k e s  like w e  did  in th e  
f o u rth  inning, w e  g e t  in tro u b le ."
" A f t e r  w e  g o t  th e  2 -0  le a d , s o m e  o f 
th e  te a m  th o u g h t  th a t  w a s  th e  g a m e  
rig h t th e re . It's to u g h  to  g e t  th e  p la y e rs  
to  s ta y  in th e  g a m e  s o m e tim e s , b u t  I’m  
D leased w ith  th e  w a v  w e  c a m e  b a c k ."
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M S C ’s track team s came up w ith  a 
pair of im pressive perform ances last 
w e e k . See s to ry , page  22.
Torrid Indians on nine-game win streak
L o re n z o  G e n tile  d e liv e rs  a p itch  d u rin g  M S C ’s 1 9 -5  th ra s h in g  o f  Je r s e y  C ity  S ta te  
M o n d a y  a t  P itts e r  Field.
Foti helps secure first place
B y  K ris tin  B ro o k s
T h e  M S C  b aseball te a m  p ro v e d  its 
c o m p e tit iv e  n a tu re  w h ile  ta k in g  sole 
p o s s e s s io n  o f  f ir s t  p la ce  in th e  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  T h u r s d a y  
a s  th e y  th ra s h e d  local riva l W illiam 
P a te rs o n . 1 6 -8  a t  P itts e r Field. P rio r to  
last T h u rs d a y 's  g a m e , th e  Indians w e r e  
tie d  w ith  th e  P io n e e rs  f o r  f ir s t  p la ce  in 
th e  N o rth e rn  D ivision o f  th e  N J A C  
w ith  t w o  lo sse s apiece.
M S C  s t a r t e r  A n th o n y  Foti b ro u g h t 
his m o u n d  re c o rd  up to  5 -0  a s  he 
p itc h e d  6 -2 / 3  innin gs a n d  lim ited th e  
P io n e e rs  to  o n e  ru n  o n  th r e e  hits w h ile  
strik in g  o u t six. S h a u n  G a rr ity  and 
Paul N elso n w r a p p e d  up  th e  la st t w o  
innin gs o f  th e  g a m e  to  help th e  Indians 
s e c u re  th e  v ic to ry .
F o ti, a f re s h m a n  t r a n s f e r  f r o m  S t. 
L e o 's  C o lle g e  ( F l o r i d a ) ,  g a v e  h is  
te a m m a te s  all o f th e  c re d it . “ T h e y  
p la y e d  g r e a t  d e fe n s e  f o r  m e ."  he said. 
" T h e y  c o m p lim e n t m y  p itch in g  v e r y  
w e ll."
W ith  t w o  o u ts  in th e  b o tto m  o f th e  
-h ird  inning, th e  Indians to o k  a 3 -0  lead 
o v e r  th e  P io n e e rs . S e c o n d  b a s e m a n  
R o n  S p a d a ro  a n d  ce rite rfie ld e r T im  
Jo hn so n , a f te r  re a ch in g  b a se  on single, 
s c o re d  w h e n  J im  F a s a n o  h it a line 
d riv e  d o uble  f o r  a 2 -0  lead. T h a t  w a s  
fo llo w e d  b y  a T im  Jo n e s  trip le  w h ic h  
s c o re d  Fa sa n o .
F ro m  th a t  p o in t on , th e  P io n e e rs 
n e v e r  h a d  t im e  to  c a tc h  th e  Indians, as
M S C  a d d e d  fo u r  m o re  ru n s  in th e  fifth  
a n d  F o ti c o n tin u e d  to  s h u t  d o w n  th e  
p o t e n t  P io n e e r  a t t a c k .  S p a d a r o .  
J o h n s o n , J o n e s , F a s a n o , a n d  P e p e  
H e rre ro  e a ch  c o n tr ib u te d  sing les in 
t h e  f i f t h  t o  h e lp  M S C  t o  a 7 -1
a d v a n ta g e .
T h e  Indians le ft W illiam  P a te rs o n  in 
th e  d u s t  b y  th e  e ig h th  innin g. M S C  
s c o re d  f o u r  m o re  ru n s  b y  th e n , a n d  
G a rrity  and Nelson com bined to  keep th e  
P io n e e rs f r o m  g e ttin g  close.
M SC  speeds toward playoffs
B y  J im  N icosia
W h a t  m o re  co uld  a n y o n e  a sk  o f  th e  
M S C  baseball te a m ?
G oing into th e ir  g a m e  a g a in s t Upsala  
W e d n e s d a y  n igh t, th e  Indians had w o n  
th e ir  la s t nine c o n s e c u tiv e  g a m e s , 
b la s te d  t h e  N e w  J e r s e y  A th le t ic  
C o n fe re n c e ’s N o rth  D ivision s e c o n d - 
p la c e d  te a m  W illiam  P a te rs o n  la st 
w e e k , 16-8, a n d  m o v e d  o u t to  a 11- 2 
N J A C  re c o rd -b e s t  in th e  e n tire  c o n ­
fe re n c e .
T w o  o f  th e  Indian's w in s  c a m e  in th e  
fo rm  o f  9 -0  fo rfe itu re s , as R u tg e rs - 
C a m d e n  failed to  field a te a m  f o r  th e  
scheduled d o u b le h e a d e r a t P ittse r Field 
S a tu rd a y . It p ro b a b ly  w o u ld  n o t h a v e  
m a d e  m u c h  o f a d iffe re n c e  if th e y  had. 
T h e  Indians h a d n 't lost since April 15 th , 
a n d  f e w  te a m s  h a v e  p o s e d  a th r e a t  to  
th e  to rr id  M S C  te a m  since th e n .
A s  th e  Indians clim b e d  t w o  g a m e s  
up  on th e  P ioneers last w e e k , M S C  
H e a d  C o a c h  K e v in  C o o n e y  s ta te d  
s im p ly . " W e ’re  in v e r y  g o o d  sh a p e  in 
th e  c o n fe re n c e . I'm p le a se d ."
M S C  1 9 — J e r s e y  C i t y  5
M o n d a y  a f t e r n o o n 's  N e w  J e r s e y  
A th le t ic  C o n fe re n c e  cla sh  b e tw e e n  
M S C  a n d  J e r s e y  O t y  S ta te  College  a t 
P itts e r  Field tu rn e d  o u t  to  b e  little 
m o re  th a n  a c h a n c e  f o r  th e  Indians to  
fle x  th e ir  co lle ctive  m u scle s .
M S C  d o m in a te d  th e  g a m e  f ro m  s ta rt  
to  fin ish, o p e n in g  up  a 2 -0  lead in th e
co n t. o n  p. 22
Powerful softball team takes five of six
v/alked n o n e  a n d  s tru c k  o u t  3.
P ira te  p itc h e r B a r b  K a v a n a g h  also 
p itc h e d  w e ll, a llo w in g  M S C  ju s t  fo u r  
h its a n d  w a lk in g  n o n e . K a v a n a g h  ra n  
into tro u b le  in th e  th ird  Inning, h o w e v e r, 
a s  M S C  p u s h e d  a c ro s s  th e  o n ly  ru n  o f  
th e  c o n te s t. F re s h m a n  c e n te rfie ld e r 
D onna B ro o k s  co n tin u e d  h e r fine hitting 
w ith  a single up  th e  m iddle a n d  c a m e  
a ro u n d  to  s c o re  o n  se n io r s ta n d o u t 
D eb b ie  E m e ry 's  b o o m in g  double.
E m e r y  a n d  f re s h m a n  A n d re a  P e te rs  
ha d  t w o  h its  a p iece  f o r  th e  Indians, 
w h ile  J a n e t  F o rd y c e  a n d  Lisa F la n n e ry  
had o n e  ap iece  fo r  th e  P ira te s.
In th e  s e c o n d  g a m e , it w a s  E m e ry 's  
tu rn  to  s h o w c a s e  h e r pitching p ro w e s s , 
as M S C  a ga in  s h u to u t  th e  P ira te s , 2 -0 .
T h e  se n io r r ig h th a n d e r w a s  n e a rly  
u n to u ch a b le  as S e to n  Hall m a n a g e d  
o n ly  t w o  h its .E m e r y  w a lk e d  o n ly  t w o  
a n d  s tru c k  o u t  o n e  b u t  w a s  a h e a d  on 
th e  c o u n t  o n  m o s t  o f  th e  h itte rs  sh e  
fa ce d .
In g a m e  t w o ,  th e  M S C  b a ts  w e r e n ’t  
so  sile n t, as th e y  b a n g e d  o u t  1 1 h its 
a g a in s t losing p itc h e r M a ry  A n n  L y o n s. 
E m e r y  a ga in  k n o c k e d  in th e  w in n in g  
ru n .th is  t> m e  w ith  a d o u b le  to  righ tfie ld  
to  d riv e  in B ro o k s , w h o  ha d  singled to  
lead o ff  th e  th ird  inning. S o p h o m o re  
infielder S ta c y  B a rb o s s a  s c o re d  M S C 's  
s e c o n d  ru n  w h e n  an  e rra n t  t h r o w  b y  
th e  P ira te s  c a tc h e r  sailed o v e r  th e  
f ir s t  b a s e m a n 's  h e a d , a llo w in g  Linda 
M o rg e n th ie n  to  re a c h  se co n d .
T h e  L a d y  Indians ra ised th e ir re c o rd
to  2 5 -8  w ith  th e  w in , w h ile  th e  P ira te s 
fell to  15-20.
M SC 11 — J.C . S T A T E  1 
M SC 23— J.C . S T A T E  0
In w h a t  tu rn e d  o u t  to  b e  a g ro s s  
m is m a tc h , t h e  M S C  s o ftb a ll sq u a d  
s o u n d ly  w h ip p e d  th e  J e r s e y  C ity  S ta te  
L a d y  G o th ic s , 11-1 a n d  2 3 -0  in a N e w  
J e r s e y  A th le t ic  C o n fe re n c e  d o u b le - 
h e a d e r M o n d a y  a t Q u a r ry  Field.
B o th  g a m e s  w e r e  s h o rte n e d  a fte r  
f iv e  innings b e c a u s e  o f  th e  te n -ru n  
rule, w h ic h  d isa llo w s a g a m e  to  c o n ­
tin u e  a f t e r  o n e  te a m  is up b y  10 or 
m o re  ru n s . B u t  te n  innings o f  p la y  w a s  
e n o u g h  tim e  f o r  th e  M S C  w a rc lu b s  to  
e x p lo d e  fo r  tw o -g a m e  to ta l o f  4 0  hits 
o ff  o f th e  L a d y  G o th ic  p itc h e rs .
T h e  Indians s ta rte d  its a tta c k  e a rly  
on G othic p itche r Linda S u b ru ze , scoring 
fo u r  ru n s  in th e  b o tto m  o f  th e  firs t  
in n in g . F r e s h m a n  o u tf ie ld e r  D o n n a  
B ro o k s  singled, sto le  s e c o n d  a n d  c ro s ­
sed th a  plate  on A n d re a  P e te rs ' double. 
A n  e rro r  a llo w e d  M a rg e  T h e o b a ld  to  
re a c h  f ir s t  a n d  S ta c y  B a rb o s s a  fo l­
lo w e d  w ith  a ru n -s c o rin g  doulbe. S u c ­
ce s s iv e  singles b y  Linda M o rg e n th ie n  
a n d  K a y  P a ita k e s  p u s h e d  t w o  m o re  
ru n s  a c ro s s  th e  p la te  a n d  th e  lady 
Indians w e r e  on th e ir  w a y  to  a n  11-1 
f irs t  g a m e  v ic to ry .
S o p h o m o re  p itc h e r Dina D e A q u in o  
w a s  th e  w in n in g  p itc h e r, a llo w in g  o n e  
ru n  on s e v e n  h its a n d  s h o w in g  f la w le s s  
c o n tro l in ra isin g  h e r p itchin g  re c o rd  to
co n t. on p. 22
M S C ’s M a rg e  T h e o b a ld  ( 2 0 )  s c o o p s  up  a lo w  t h r o w  a t  f ir s t  b a se  in th e  In d ia n s ’ 
f irs t -g a m e  w in  o v e r  Je rs e y  C ity  S ta te  M o n d a y  a t Q u a r r y  Field.
B y  M ik e  S h e rid a n
M SC 1 - Seton Hall 0 
M SC 2 - Seton Hall 0
In a p a ir o f  f in e ly -p itc h e d  g a m e s  
W e d n e s d a y  n ig h t a t  Q u a r r y  Field, th e  
M S C  w o m e n ’s so ftb a ll sq u a d  su rp ris e d  
th e  D ivision I S e to n  Hall P ira te s  1 -O a n d
In th e  f irs t  g a m e , s o p h o m o re  Dina 
D e A q u in o  c o n tin u e d  h e r fin e  m o u n d  
d u ty  f o r  th e  L a d y  Indians, ra ising h e r 
im p re s s iv e  re c o rd  to  14 w in s  a g a in s t 
o n ly  6 lo sses. D e A q u in o  h a d  little 
tro u b le  w ith  th e  L a d y  P ira te s, a llo w in g  
ju s t  t w o  singles in 7 in n in gs o f  w o r k . 
H e r  c o n tr o l w a s  e x c e lle n t, a s  s h e
